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Ccriptioni, quam cernis L. B. occa- 
fionem prabuit Joachimi Vadiani, 
viri ab operibus iliis celebrati, de hac 
Budenfi Bibliotheca di&um : quam 
pofteri diripuere, adeo confidenter pro­
latum, ut non aliud aflerturus fuiife 
videatur, quamvis nulla clades urbi ab 
hoftibus eveniflet, aut perpetua inco­
lumitate frui licuiflet. Stupui pri­
mum, quodidadverfaretur traditioni, 
qua a teneris annis, cum humaniori­
bus literarumftudiisinHungaria ope­
ram navarém, imbutus fueram: nec 
erat in promptu expedita difficultatis 
folutio; attentior tamen fa&us ium, 
ut variorum fcriptorum, quos in 
alium uium mihi pervolvere contigiP
fer,
fet, fenfum &  relationem obfervarem. 
Nat® fant hinc adnotationes, quaepe- 
detentinf aud® differtationi huic faf- 
ficere autumabam. Impellebat etiam, 
quod aliquod gratitudinis teftimo- 
nium ita praftiturus mihi videbar, 
non illud quidem, ut deberem, fed 
quod viribus meis &  faccifivarum ho­
rarum laboribus par eflet; haud du­
bius, quidquid demum id foret, ve- 
lut optimae voluntatis íignum ültem 
accipi pofié. Utcunque vero cona­
tus mei facceflerint, non alia ex cau- 
ia factos eiie certus efto, V a l e .
athias Corvinus, quemadmodum 
plerisque Hungáriái Regibus bel­
lica fortitudine &  operum mag­
nificentia antecelluit, ita littera* 
rum culturam anteceiToribus fu is 
(fi Ludo vicum I. Quinque-Ecclefienfis ftudii 
(V ) &  Sigismundum Budeniis Academia Q f) 
conditores, quorum tamen cogitata maturitatem 
non attigerunt, demas) non admodum curatam, 
regno ilio prs&cipue intulit. Bibliotheca certe, 
fi fola eflet, quam maximis, &  quos R ex unus 
fuilinere poterat* fumptibus exftruxit, fuffice. 
ret ad ipftim inter fiimmos bonarum artium fau­
tores efferendum. Ea fi quidem fuit, qua, dum 
flaret, ípeéhtorcsin  admirationem abripuit; ut 
periit, pofteros dolore nondum extin&o affe- 
A  cit,
®  ( O )  ®
cft, totque ín laudes fuas fcríptores animavit, 
ut nulli Bibliothecarum fortem iüam obtigiííe 
fciamus. Naldus Naldius primus naícentis incu­
nabula quatuor Carminum libris (V) cecinit; 
Nicolao Olaho StrigonienfI Metropolitae Qd]) 
apparatum deícriptutn debemus; Joannes Aler 
xander Braílicanus ( e)  facundiae fuse nervos in 
congerendis praeconiis eo intendit, ut prope 
modum exeefllíFe videretur, nifi conatus hi in 
penium cederent, quo damna eidem illata refar* 
civerit. De reliquiis ab interitu Paulus Taffer* 
nerus Qf) Petrus Lambecius ( j* )  & Julius 
Pflugius (F) memoratu digna tradidere. Noilro 
tempore Joannes Guil, Bergerius ( i)  Georg, 
Mathias Bofe (k) Paullus Fabri (7) aliique de 
ipfa traélandum fufceperunt. Attamen (ut re* 
iiimpti argumenti caufam proponam) rariora illa 
funt, & plurimum majoribus operibus conjun* 
<5ta, ut multam operam impenfurus iit , qui in* 
tegram glorioíi hüjus Corviniani moliminis no* 
titiam nancifci defideraverit; iíla nihil novae Iu* 
cis addunt , quin faepe variis figmentis dubiam 
ejus gloriam proftituunt. Sileo amplificatam 
orationem, exaggerationesque Rhetoricas, quae 
quidem laudationem augent , impediunt tamen
veluc .
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velut fpeciofa diverticula rem ipfam cognolcere 
paratum.
a) Pauílus Fabrf ín conttnentat* de Bibi. Budenfi p. V II.
b) Cl. Georg. Pray S. J. Annál. Reg. Hung. P. II. p. 186. 
E x ProfeíToribus unicum deprehendi M. Joannem deHo- 
ravv an* MCCCXCVJ. ex Univerfitate Viennenfi acceríi- 
tum.
c) Eos Matbias Belius Tóm . III. Hung. nov. adjecit.
d) In Hungaria fua cap. V . Illám cit, Belius in apparatu 
ad Hung. Vet. & nov. monumento I. & rurlus Cl. Franc. 
Adamus Kolíarius S. G. M. a Conf. & Bibi. Vindóbon. 
Aug. Cuftos primarius conjunótam ejusdem Olahi Attila 
publicavit Vindobonae MDCCLXIII. in 8- quam editio­
nem fequor. Locum de Buda huc pertinentem jam an­
tea ex Ms. Codice P. Martinus Szent-iványi attulit in 
diífert. Pa^alipomenoníca fér. memorab. Hung. Catal. 
IV . p. 14i
e) Praefixit Braflkanus Salviano fuo ("ed. Bafilese M DXXlf, 
foí.} ad Chriftophorum a Stadion Antiftitem Auguften- 
fem loftgamepiftoiam de hac Bibliotheca; quae etiam in 
editione Norimbergenfí MDCXXIII. recufa e íl, & ite­
rum inferta habetur colle&ioni Madei'ianas de Bibliothe­
cis' p. i4 f .  ÉXderpta dederunt, quicunque poíterorum 
hujus Corviniani ín litteras ftudii meminere.
/ )  De C®farea Legatione ad Portam Ottomanicam Com. 
de Leslie. P. IV ,
g )  Lib, II. Comment. de Csef. Bibi. Vindobon* cap. IX. 
cujus & Tafferneri verba Pflugius ac Belius Hung. nov. 
p. 366. & antea de Litteratura Hunno -Scythica p. 44.. 
etiam exhibuerunt.
|>) Hujus extat epiífola ad Vitum Ludov. á Seckendorf 
Praeter faca Bibliothecae Budenfis, librorum in expugna­
tione ultima repertorum’ catalogum recenfens primum 
feparatim excufa , inferta dein novae acceífioni ad Colle- 
A  2 &jo-
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ftionem  M aderianam  p. 309. .ed. Hejmeeítadii M D C C IIÍ, 
in 4,
t)  In program m ate de Budenfi Mathiae C o rv in i Bibliotheca., 
ed. Lipfiae M D C C X L V IIÍ . quod poílm odum  recufum  e íl 
in E lo quen tia  publiea p. 345’. 
k )  In program m ate ed. Vitem hergse M D C C X L V IIÍ .
I)  Poftrem a hujus eft de. A ogufta  Budenfi B ibliothecá com ­
m entatio  ed. Lipfise M D C C L V I . in 4. H is ad numerer 
túr opufculum  infcriptum : Bibliotheca Veterum deperditis in 
jftíguftct Vindobonenfi injlaurata ed. Vienna M D C C X X JX . in 
8. ubi P. I. caput V III . Bibliotheca Budenfis Regia facit. 
Struvii item intro d u ftio  in notitiam  rei litterariae &  uíum 
B ibliothecarum  cap. II. §. X V III . aliíque.
I
Principio quidem, ut eorum morem ample* 
dterer , qui res ab exordio rep etu n t, annus il­
le ftatuendus eflet, quo Mathias R e x  ad con ­
dendam hanc Bibliothecam animum adjecerit ; 
verum nihil in a<5la relatum eft. Si tamen con- 
jeéluras locus eft , annum M C D L X X V I. nata* 
lem figendum exiftimo. Quam vis enim Augu- 
ftus conditor (ludiis femper addiétus ( jf)  fuerit, 
plerique nihilominus eum elegantioribus mori­
bus , &  quod fequitur litterarum fplendori ex­
colendo amplius fepermifiife aiferunt, poitquam 
Beatricem Aragoniam Ferdinandi Sicilia R egis 
filiam conjugem (T ) a cce p it; quod diéto anno 
CO  perfecit, Tum  enim Regium illud Palatium,
5quod Imperfe&um hoftibus ftupori fu it , moli­
tum efíe eum hiftorise teftantur, tum affixa in- 
fcriptio AuftriacarumViétoriarum teilis: Magna­
nimum Principem Ftttoria fequitur anno 1484• 
Qd) Anrmadvejrto etiam , perpaucos exterorum , 
qui aé litterarum honeflatem evo ca ti, aut prae­
miorum fpe alledli, imperante M athia, Hunga* 
riam illuftrarunt, ante hunc annum appuliíTe,  
praeter nonnullos Mathematicos aut ProfeiTores 
V indobonenfes (Y ) , quos tamen , uti &  alios, 
potius favore Joannis Strigonienfis A rchiepifco- 
pi frequenti eruditorum virorum  hofpitio Q f)  
c la ri, fociorum ve Antiftitum id feciile autumo. 
H o c  vero  conftituto Paullus Fabri annum L X V L  
diéli feculi natalem hujus Bibliothecae ilatuens 
Qg^ nullo fiiffragatore ie  tuitus , afferto íüo non 
fubfiilet. U tcunque autem fuerit ,  etiamfi de­
cennium praevertamus, exiguum tamen e il tem­
poris intervallum, quo ea praeflitit M athias, quae 
feculorum eiTe potuiffenL
a) Jac,. Philippus Bergotnenfis Erem. Aug. Lib. XV. Sup*
plem enti Chrön. ad an. M C D L X III. Hoc unum de boc Re­
ge vulgatijfmium habemus, quod merito cum Julio Cafare,  &  
Alexandra Magno in omni re conferri pojjit* Sdpenumero (cum 
legendi avidus) in ipjius pulvinaribus, inveniebatur L iv iu s , aut 
Curtius, aut alius bijioricus,  legebatque ardentijfimt f  aeras lit­
teras , &  ea, qua in bis continentur, memoria adeo commenda- 
bait mk plerique admirarentur:.
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»  Ant. Bonfinius rer. Hungar., Dec. IV. Lib. VII. p. 494.
ed. Pofonii MDCCXLIV. fol.
c)  Conf. Narratio nuptiarum iftarum T. I. p. ^19. Scriptor, 
rer. Hung. quos CL Schwandnerus edidit. Bonfinius Dec. 
IV . Lib. IV. p. 457- 
11)  V . Stepb. Gerlachii Diarium p. 11. ed. Gefm. Francof. 
MDCLXXIV. fol.
i )  Georgium Peurbachmm magni nominis Mathematicum, 
etfi á morte Ladislai Regis Auftriacos Pripcipes fuerit fe- 
cutus, in Hungáriám tamen regnante Mathia exeurrifle 
difco ex litteris ejusdem Peuerbachii ad M. Georg. de 
Egenburga fuper morte M. Reimperti Milllwanger, quae 
fub an. MCDLIX. accidit. Debeo iílas ádhűc anecdo* 
tas Cl. Raymundo Dúelíio illuftrís Canöniae ad S. Hippo­
lytum decori, viro jam grandaevo, nunquam vero in ope­
ribus fuis eruditis emofituro; quod grati •animi ergo com- 
memoralfe juvat. Joannem Mulier Regiomontanum mu­
neribus , ftipendioquedonatum* imo & menfce Regiae ad­
hibitum a Mathia ferunt; opus tamen ille fuum de dire- 
titionibus Joanni Strigonienfl Archiepifcfopo infcripfit, & 
tandem Ephemerides Mathiae. M. Nicolaum de Hitten- 
dorf in Iftropolitana feu Pofonienfi Academia Profefib- 
rem publicum (Mentiohem hujus faciunt aétafacult. Ar­
tium & Theologiae Univ. Vienn.) ejusdem Prafulis, ut- 
pote Fundatoris , evocatione munus adivifle, palam eflr. 
/ )  Galeotus Martius lib. II, de homine §. de ves. Tempe- 
jiate núftfa Mufds ex toto orbi fugatas adft revocavit, Hunga- 
namque nmtm Mufarum domicilium emjlituit} undefdtum efi, 
ut, qui difperjifuerant dotti, ad ipfum Unquam ad litterarum 
parentem mrmatirn corifiuxerinú 
g) -Op. cit. pag. %
11.
Budse itaque regni Metropoli in arce regia 
interiori locum Bibliothecae defignavit tanto qui­
dem
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dem digniorem, quanto ampliorem haec ipfa aula 
fplendidiííima ornatum adjeétura eiTet. Et illa 
vero ex prima conilitutione unius camera per­
alta fornice conftrudla tribus partibus complen­
da erat, ita ut-quartam feneflra duaque porta 
occuparent, quarum altera hofpitibus admitten­
dis, altera Regi pateret in eum pracipue ufum 
fervitura, cum in pone adjun&o facello S. Joan- 
nis Eleemofynarii exuviis facro, quo fecre- 
tus aperiebatur afpeélus, devotioni fua vacare 
decreviifet (a). Crefcente tamen librorum nu­
mero acceiTit & altera camera & alius librorum 
ordo, ea partitione, ut una linguas orientales, 
puta: Graeam,Hebraicam, Syriacam, Chaldai­
cam &c. (P) contineret, altera Latinis authori- 
bus repleretur (V). Ad ingreíTum velut in atrio 
camera erat iigni§ & globo cceleiti ad Bohemi- 
cam Mathia coronationem perpetuandam pidlo 
(d) fortaílis etiam inflrumentis mathematicis (V) 
artefaélis, & piéhiris ( / ) ,  quemadmodum reli­
qua aula nobiliores partes , confpicua.- Oc­
currebant quoque in Palatio dua alia minores 
Bibliotheca Q f), qua, ut arbitror, ad manum 
prafto eflent. Naldius (Jf) inter facra litterarum 
ornamenta computat duos fontes pone exilru-
Aos,
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é lo s , quorum unus ex marmore Florentia adve- 
étus ( i )  alter ex argento domi fufus erat. V e­
rum Poetae in gratiam fiiarum Mufarum poűtos 
(ibi fingere placuit, ne illae fua -Hippocrene ca­
rerent , cum potius totius regiae fplendor inde 
quaereretur (k)*
d)  Naldius L ib. II. v .  i .  p. é l t ,  edit. Belian*.
Quadratus mediis locus in penetralibus erga 
Exifiefis, cameras teftudine . fuftinet altas 
Incurva; paries quam-cinxemt undique fortis.
DecoUi lateris , durique a robore fá x ii. :
Cui gemina lucem fundunt a fronte fensfira 
Compojit-a vitréisque coloribus : in nova certe 
Cunttis, qui veniunt illuc, fpeÜacula rerum»
Inter utramque manens ima fub parte refedit 
Lectulus auratis flratis : ubi regius heros 
Sape folet placidam membris captare quietem,
Ojiia. bina manent illic , quorum altera mittit 
Intro quosque viros: mittunt quorum 'altera Regem 
Inde foras ; quotiens fecreta in fed: locatus 
Solus adejfe cupit facris,  hymnisque canendis,
Atque triplex muri f  aciis, qua refiat ibidem 
Integra, neve aliis ullis obnoxia rebus,
'Illa triplex triplici tabulatum ex ordine fumit.
b1)  Harum linguarum teiles V eliu s , Brafficanus., Simo- 
nius infra.
• e)  Olabus lo c. eit. Qua itur ad (lationem ex latere interioris 
itihliotheca,  ad facellum Divi Jfoarinis perforatum, unie Rex 
Sacrum audire confuivit, dua obvia funt ades concamerata, 
quarum altéra voluminibus Gracis partim e medio Grácia,  par­
tim ex aliis Orientis regionibus non minori cura, quam labore eo
conge-
9
mgefiis referta erat; altera interiór continebat c&McesUtius latina 
'lingua a primis rudimentis ad arcem ufque fcientiamm.
d) Ante hanc, ait Bonfinius D ec. IV . lib. V II. p. 495. cubi- 
■eukm ift in ahfida curvatum, übi <eétum miverfum fufpicere 
licet verfus aufirum. Gerlachus op; cit. praeter Zodiaci 
figna ad globum cceleftem ibi pi&um diftichon fequens ie 
iegiíTe teftatur:
Cum Rex Matinas fufcepit fceptra Bohema 
Gentis, talis erat lucida forma 'pali.
*) Henricus R anzqvius in catalogo Im peratorum , Regum 
& P rin eip u m , qui A ítrologiam  amárunt, teile  Louieie- 
r o ,  re fe r t, Davrdem Ungnadium Caefareum ad Tureas 
legatum an. M D L X X II. ■ (Tlegendum M D L X X III. eo ii- 
quidem anno legatione hac fun&us e ft )  inveniiTe ex ad- 
Verlb janute Bibliothecie inter rudera creleftem globum  
duobus geniis fuffultum, &  compofitum ad tempus fu- 
fcepti per Mathiam regni Bohemiei cum iisdem verfibus, 
quos fupra legationis hujus verbi cniniiler Gerlachus ad 
globum piflum retulit.
f )  Henricus Scherer S. J. in Geographia polit. T . II. p 508.
g )  Olahus loc. cit. Práter has &  alia duts Bibliotheca in lo• 
cis diverfis arcis , fed prioribus inferiores.
b ) Lib. IV . V. 341. p. 63?.
. . . . binos modo fur gere fontes
OptimUS ille jubet Mufis, Pheeboqye /aeratos.
E x  illis ,alter pdrio de marmore confiat,
Vectus ab Hetrufcis oris; argenteus altért 
Jn quo celando multum conjumpfit &  artis 
Pannonia populus.
Quam eandem rationem jam in epiftola prsefrxa deáerat: 
Geihini fontes illi ahs te parati funt pro uno vetere piegafeo fon­
te , in quorum altero Jbíufa Jub fidere Cancri J i  .aqua lavent fri~- 
gi ifi, in altera unda fe  foveant calida,  eo tempore,  quo terra, 
riget nivibus.
B
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i )  Inter Angeli Politiani epigrammata duo funt, dig^a, 
quqe ;huc transferantur:
In fontem Ungari Regii,,
Usque Fluentina veStum ejt hoc marjnor db Urbe,
Mathia ut Rpgi idrgior unda jluaU 
Et alterum.
Ihufca manus , Tbufcum marmor, Rex Ungarus auotor9 
Aureus hoc IJler furgere fonte velit, 
ft) Bonfinius -lac. cit. pf. 495. retraftiorem aulam nimis exorna- 
vit: quippe qui a Danubii parte adiculam Jiatuit, hydraulicis* 
que organis p item facro fonte duplici marmoreo argenteo de* 
coravit.
i n ,
Struéhiram internam hanc accepimus: iibri 
fecundum clafles in forulos erant difpertiti, fuis 
titulis adjeéto indice infigaes, ut notarentur 
ea, quae hic reperirentur. Tegeb antur i ili ve­
lis fericeis auro intertextis  ^ Imam partem, quae 
pavimentum contingit, formabant arcae ad re­
condendos codices, qui in fuis tabulatis locum 
non habuerunt Qi). Neque arculariae, neque 
fculptoriee artis aliquid intermiiTum, ut fcrinia 
eleganter conficerentur (F)p Ipü libri potiffi- 
mum membrana conflabant, faepe ferico, ar­
gento, & auro illigati (V): omnes vero infigni- 
bus Corvinianis fuis, corvo fcilicet annulum 
gerente, quibus adhue fuperflites dignofcun- 
tur, adpi&is notati, £Lc enim Mathias infignia
fua
ílta a Paternis diftinxít* tit Corví roftro annu- 
íum infereret, cum Joannes Hunnyades Páter 
eorvo fitnplici uteretur: quod in numo? aureo» 
dum is gubernatorem ageret * cufo mihi oíten- 
dit CL Schwandnerus. Omnia deniqúe, út de 
apparatu finiam, ita ornata fűére ,' ut Muiarum 
hoc domicilium pulcherrimo templo Qf) aequi- 
pararetur. An autem peculiarem inicriptionem 
prsefetulerit, nondum inveni; nam illa, quam 
Paullus Fabri (e) memorat, alibi affixa legebatur.
a) Olahus íoc, cit. Continebat codices pet eap/ulas &  locula­
menta ordine quosque fuo diflinStos. Tegebat horum quodlibet 
velum ferkeum , coloribus- auroque variegatum cum indice dijCU 
plina &  profeflionisy ih quas libri erant difcreti. Naidi us ia 
epift. praefixa p. f 99. Adbibita Cortina ex auro per artem 
intertexto &  purpura confuta, qua libros a pubuere fubtiliori 
vindicarent. In parte ima , qua pavimentum adiingit ? collocata 
Junt ferinia gravi arte elaborata y in qüibus volumina, qua in 
tabulatis fuperioribus pra mvdtitüdim locum non babennt, plura 
jhnul conderentur,
h) Idem Naidius lib. ÍT. v. ttf. p. 6 ii.,
Illa- tripleX triplici tabulatum ex ordine fumii 
Arte laboratum f  fulvi Jpkndentibus auri 
BraEteaquod pinxit foliis, tenuique refuljii 
Auratis: hac fafta quidem pretiofa metallis.
Non ego narrarim, quanta exornatus ab arte’
Ille locus fuerit: prifei fuit Alchivedomis 
■Ille operi fimilis, vel Mentoris artibus ideni 
Par fuit egregiis i  nec plus valuijfe feratur 
Dadalus ingenio, quam qui fe exercet in illis 
Calandis lignis, incidendisque figuris.
B % e) Bon-
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c )  B o n fk iu s lo c .  cit. Cultus librorum lumriojijfmus. Q lahns 
cap. cit. Magna pars voluminum conflabat membranis, colli­
gata [m eo, umbilicis, fibulisque argenteis, auro lucidis.
d )  B.rafficanus ep. cit. Afinius Pollio primus Roma Bibliothecam 
iri fano Herculis dedicavit. Hanc laudem Patrum wjtrorur$ 
memoria, f i  non fuperavit, aquavit tanien' inclytus ille, ac nun­
quam fatis laudatus. Pannonice Rex Mathias, qui Bibliothecam 
fuam  , quain ex omni [criptorum genere cmfertijfirnam irftruxer 
rat, in armrrijjimo etiam templo dedicavit.
e )  A d fe rt is Epigramma Bibliothecd: auttore Bmfinio incifum :
. Atria cum fiatuis du£tis ex are, for es que 
Corvini referunt Principis ingenium•
Malhiam partos tot pofi ex bofie triumphos
• Virtus ,  ces, marmor,  fcripta perire vetant.
V erum  ipfo fatente Bonfinio epigramma b o c  v eteri pa­
latio per M athiam  reftaurato inicriptum  fu it, ficut nec 
ilatuae H erculis &  A pollin is ad bibliothecam -pertinebant 
alio  jo c o  pofitae. V .  infra §. XI.
IV .
Quoniam vero  adoleicente Typographia, 
librorum impreflorum optata copia negabatur 
£etfi ad mortem ejus usque facile aliquot millia 
obvenerin t) ad fuppellejftilem litterariam coe­
mendam Mathias peritos viros in Graeciam, 
ipfam Afiam, aliasque regiones mifit, quos inter 
Th.addaeus U goietus Joannis Corvini filii Praece- 
ptor Florentiam legatus (V ) tantam R egi famam 
conciliavit, ut certatim gens litterata non fo- 
lum veterum authorum, quas poflulaverat, feri- 
pta ( £ ) , fed fui etiam ingenii foetus dedicaret,
ope-
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operam que ad ferviendum Bibliothecas abfen3 
Qc) offerret. E t fane, fi -ufpiam terrarum hujus­
modi merx requirenda erat , ea e x  Florentino 
empório tum optima fperari poterat, quod M e- 
dicei omnium eruditorum patrocinium affeéla- 
rent, &  do<5torum quique apud ipfos hofpitiutn 
haberent His ve ro  non fatiatus Mathias
Florentia quatuor librarios (e)  aluit, quorum 
correctioni &  nitori N aldius, aliique multiplici 
fcientia perpoliti viri (/*} invigilabant; domi 
autem triginta, qui libros defcriberent^ pinge- 
rentque fub Felice Ragufino Praefeéto, harum 
artium inteHigentiflimo (g_); unde non potuit 
non brevi temporis fpatio immenfus &  feleiflus 
codicum cumulus aggregari. A uxit enim vero 
pretium hsec ipfa Bibliothecas utiliter inilituehdse 
folicitu d o , fed &  ipfum accendit aliquando, ut 
videbim ur, aliorum iludium ejus rebus inhian­
d i, cum quadam prope effet certitudo librum 
iflhinc iumptum nec inter quisquilias numeran­
dum , nec fphalmatibus admodum effe obno­
xium , .quod ab illis co lleé lo res, ab iftis corre- 
<5lo re s , utrique eruditi, iingdariter caviffent. 
Fabulatur'nihilominus Paullus Fabri de Mathia 
afferens: Ccefis barbaris ac ultro pacem flagu  
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t antibus reliquias Bibliotheca Conftmitinopolita- 
na a flammis & fcevitie Turearum (uperftites 
extorfit (ff). Ubi enim conditiones iftas V ubi 
poilulata haec leguntur? Redemptos plurimos 
libros e manibus Barbarorum ailentiuntur omnes, 
extortos nemo fomniavit. Sed libuit aliquid 
dicere, quod alius nondum pro túlidét-
a) V . Naldium in cir. eprit. &  poemate;-
b)  Philippus V alor varia autborum veterum opefa Matfii* 
infcripfit, quarum aliqua fuperfunt m Guelpherbitana.
» e) Angelus Politianus lib, IX. Epift. i .  qua poema fuum 
Nutritia dittum Regi- eon fecravit: vehementer cupio aliquo- 
lábon meo tuam celfitudinem demereri; cupio Jludüs ingenioloqw 
meo y f i  datur % commendare me tibi Rex inviüe. . . » . f i  
quid igitur ipfe mandaveris, obibo libens? fin minus ,  eligam 
tamen pro judicio- > captuque meoy  quod tibi fore arbitrer quam 
gratijjmum. Bibliothecam video jam pridem comparas omnium 
( ficut expeStanms') non ornatijfmam folum * fed etiam copiofif - 
Jitnam. Poffumus igitur multa, f i  res pofiulat, e gracovertere 
in latinum tibi, multaque rurfus quafi nova cudere, qua nec ab 
eruditis forfitan refpuantur
Degebant tunc F lo re n ti» p ra e te r  jam iaucfatos , primi 
litterarum & Philofophige Platonicae reftauratores M arfi- 
lius Ficinus, Chriftophorus Landinus, Georg. Merula, 
Petrus Crinitus, Ugolinus & Michael V erini, Bartholo- 
mseus Scala, Demetrius Chalcondylas Athenienfis, alii* 
que, de quibus abunde Angelus Maria Bandinius in fpe- 
cimine Florentiaí litteratae feculi X V .
t )  Brafficanus loc. eit, Matbias R ex , quem recte librorum Hel- 
luonem appellaveris, qtiatuor infignes librarios Florentia mtignif 
impendiis alebat , quorum is tinus 6? unicus labor erat, ut 
tmnes melioris nota auftores 6? gracos 6? latinos, quos commo­
dum
m  > r o < '  m  ' s
dum ex 'Grcecia habere non poterat ,  exfcriherent. j/Varn ipfa 
Typograpfáia (u t exigua fm t omnium rerum principia J  jiondunt 
tamlate radices egerat, ut ardmiffirnis dlMs v m  ]re$th' votis 
Regis omnium excellmtijjimi fatisfacere pojfet. Memóriáim 
noftrara meretur Crherardus Colorator Florentinus^ queim 
Vafarius in vita hujus Gherardi p. 4.Í4. j) narrat xoiTf- 
plures libros minio eolorafle pro Bibliotheca Mattiise 
Corvini. Conf. Ant. Mar. Bifconii Bibliotheca Medic.es)- 
Laurentiana p .X X X V .
f )  Naldius in cit.>epift, n. II. p. in emendandis volumi­
nibus.tuo jujfu, e fcriptis occupamur. Qualis quantusque 
'hic fuerit, ex fequenti Politiam epigrammate,, quoti ia  
libellum ^pigrammatum Naldii fcripfit, bene arguitur.:
Dum celebrat Mediem Naldus* dum laudat amicam,
Et pariter gemino raptus amore emit.
'Tam lepidum unanimes illi ornavere libellum 
Phabus* amor., Pallas, gratia, Mufa, üdes.
g) Qlahus loc. cit. Audivi a Majoribus Matbiam Regem, dum 
viveret, aluijfe femper ad triginta fervos amamenfts pingendi 
peritos., qüorum ego plerjosque illo mortuo noveram. Horum 
erant opera omnes fere &  graci &  latini codicesconfcripti. Prce- 
fettus bis Felix Ragujims Dalmata, &  ipfi jamfenex mihi co­
gnitus, qui non modo grace &  latiné, fed chaldaice &  ara- 
■bice doSlus: prater ea in ipfa quoque pictura-exercitatus fedulo ad­
vertebat., ne quis error in ieferibendis libris .committeretur»
b) O p . cit. pag„ X.
V.
Numerus voluminum in íupremó, quo per- 
tigit, gradu dimenfus a nonnullis ad quinqua­
ginta milHa extenditur; quod pace illorum per­
mittitur. falfo tamen idem Fabri Qa) culpam im* 
pingit Lomeiero, velut tantam impreíTorum co-
piaiti
**  m  ) o c  m
piám divinaíTet, cum hic de univerfa tam manu, 
quam typis exprefTorum íumma (/;) fit locutus. 
Multitudinem autem ílupuére om nes, in qua 
extollenda prae ceteris e il Braflicanus Qf) qui 
fe Bibliothecam  hanc non femel excuilifle, &  
exaéliűima diligentia infpexiile alias jadlavit, ple­
na etiam fide recipiendus , m odo ut om nesSo- 
phifticos libros procul ablegatos tacuiflet. Si 
enim h oc nomine T h e o lo g o s  Scholaflicos, aut 
PhilofophoS Peripato addi&os intellexit C llt 
quidem haec formula vulgari accéptione fo n a t) 
horum certe non .pauci in Bibliotheca illa cer­
nebantur Qf)% tametfi utilium librorum abundan­
tia longe fuperarentur.
a )  In com . cit. p. X ! li .
l )  In opere de B ib liothecis p. j $ 6 . ut in acceffione aitcra 
M aderianá reperitur.
• 0  Qu°t Hhros, ait i l le , töt etiam tbéfauros ijlhic infpexi. D ii  
immortales! {hidm fitctmdwn hoc JpeStaculum fuíjj'e quis tu d o tt  
Tunc certe non in Bibliotheca,  jed in jffréis gremio, quod ajrnt, 
mihi ejfe videbar. . Tantum M f erat antiquorum, Grmorum fi-  
mul &  Hebraicorum voluminum, quae Mathias ille Rex capta 
. jam Conflantinopoli, everfisque multis aliis amplijjhnis .Gracidc 
Urbibus e media Gracia inaftimandis fimptibus coemerat  ^ ac 
tanquam mancipia ex Barbarorum catafiis atque compedibus rece- 
perat. lantom hic erat la&norum librorum &  vetimm &  re* 
fxntiorum (procul tamen ablegatis omnibus fopbijlkis)  ut,nus* 
' quam atibi, quod ego quidem fciánt. Enum eratis deih pluri* 
bus nom inatim  Grsecis a u th o rib u s , omitto,  ait , Poetas,
Ora-
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Oratores y Phttofopbos atque Hijloricos, quorum hic rmmenfam 
vim infpicere licuijjht. Vidimus auUores graces innumerabiles,  
infinifaque in Poetas fere omnes commentaria, nemini DoStorum, 
aut paucis omnibus vifa. 
d)  V .  C atal. libror. refidu or. apud Pflugium .
V I.
N e c  ve ro  tanta moles Praefectis &  C u d o - 
dibus ca ru it, quorum primum exiilim o nomi­
nandum Thaddasum U goletum . Is. Parmae na­
tus, juvenis'adhuc in aulam Ungaricam adfcitus, 
&  Joanni R e g io  Principi erudiendo praepofitus 
fuit. Cum deinde R e x  Florentinis Cimeliis lit­
terariis Bibliothecam  augere con ititu iilet, Thad- 
daeo demandatum e f t , ut ea in civitate cundta 
dirigeret. Mathiam diu fupervixit in Patria ,  
veterum  authorum, quos undique conquiiierat, 
emendatione &  editione honefte difíriéhis Qa). 
A lter a príefeétura ifta celebris eflBartholomaeus 
Fontius QF) Bernardi Nuthii Florentini P r o fé t  
foris Rhetoricae artis difcipulus, &  ipfe jam an. 
M C D L V 111. ejusdem fcholas Profeifor inilitutus; 
quod officium etiam, ubi in Patriam exHungariare- 
greflüs eft, refumpilt. Vitam reliquitmenfe odto- 
bri an. M D X III. natus annos L X V II. (V ) O pera 
Fontii multiplicia,pleraquetamen artis fuse furit te- 
ilimonia (d ') H unc excepifle videtur G aleotus 
C  Mar-
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Martius Nárníenfis'(fc) vír fb ttiflj, fed parsdoxi 
ingenii, quo ingens fama &  v ita  difcrimen fíbi 
accivit. Facetus ca tero quin , qua gratia Ma- 
thiam fibi potülmurn addidtum f e c it ,  ali­
quando fe ab infamia‘liberavit! Dum enim in 
foro Veneto ( / )  ad geminas columnas perdu- 
<5ius eilet 9 ut impetrata venia fe falia aliqua 
fcripfiiie fateretur, id judicium exortus in turba 
rifiis evertit, falib ac repentino G aleoti diéterio 
excitatus: nam cum forte non ignobilis Venetus 
e turba proximus (Irigofa proceritate, &  uxorio 
probro notatus traduéhim ludibrio prapinguem 
porcum appellaiTet; extemplo Martius reniden- 
tique o re , pinguis, ait, porcus quam macer 
hircus eűemalo. Erat enim ufque adeo tumen­
ti abdomine, ut rheda curruli veheretur, quod 
iub vallo  obefi corporis pondere vel pragran- 
dia jumentafatifcerent. Bobemiam, Ungariam, 
Germaniam &  Hifpaniam peragravit, parum fta- 
bili lo co  verfatus , nifi quod Bononia Rhetori­
cam &  Poefim longiori tempore docuerit , alias 
medicinam exercens (g ) ;  Atque h a c quidem 
minime dubia’ funt. An vero M athia Regis 
p racep to r, ‘ epiftolarumque Magiiler &  in ca- 
ilris miles fufcrit(p) 9 non modice h a re o , quod
tem-
» ) ? ( . ■ »  ** 
tempora non fatis congruant, &  ipfe in fuis ope­
ribus, ubi maxime poífet, nullam horum men­
tionem afferat. Falfum autem om nhioeit, eum 
in itinere ad Ludovicum  XI. Galliurum Regem , 
a quo fuerat evocatus, mortem oppetiiife, dum 
R egi obviam faétus ex equo defcenfurus, in ter­
ram gravi lapfu allifus effet (7) ;  nec plus veri­
tatis h abet, quod G o tze  (£) opinatur, eum 
anni M C D L X X V III. limites nonfuiife transgret 
fűm, űquidem adhuc vixit Auftria per Mathiam 
occupata, id e ft.p o ila n .M C D L X X X V I. V ic it  
fim , üt Judo (/) fides fit, eum an. M D X X X V . 
inter v iv o s  egiffe , nuda aílértio non fufficit. 
V ero  fimillimum eft Martium fenem ad montem 
Anianum circa Atefte arvina fuifocatum interiit 
f e ,  quse Pauli Jovii (ni) ed  narratio* Scripta 
ejus ampliori receniione digna funt (n) ob va­
riam diverforum. de iis relationem* Ultimus iiib 
Mathia Bibliotheca? profuit Felix Raguilnus .Dal­
mata vir Graecas, Latinae, Chaldaicae &  Arabicae 
linguarum peritus, multum de praedantia codi­
cum meritus: de quo fupra aétum fuit. Operae 
pretium fo ret, fi quispiam reliquos eruditos v i­
ros fub h oc R ege Hungáriám illudrantes accu­
ratius inquireret, eorumque dodtos iabores con- 
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fcriberet, níé ille multum ad hiiloriam litterariam 
Patrik fii92 conferret,
a ) Operum hujus & emendationum, aliquam recenfionem 
adjiciam: Quintiliani declamationes CXXXVI. Tbadeo L7g<?- 
leto recognitore. P  armet per Angelum Parmenfem olympiade 
quinquagtfima octava, qui e fi annus a falute Cbrifiiana M . CCCQ 
X C lffl. quinto Non. ju l .  D icavit Tha<3da:us laborem fuum 
Anselm o nepoti. ^ R e fe rt  Maittaire Tpm . I. annal. T y - 
pogr. p. 327.
Claudianus emendatus per Thadami Ugoletum Parmenfem. Im- 
prejfit loannes de Tridinoy alias Tacuinus VI. Junii 149$* in 4. 
recufus eft idem autor ex hac emendatione per Chrifto- 
phormn de P  en fis. Vénetüs 1 $00, X XIII. Maji in 4. fortaf, 
fis etiam editio prior per Angelum Ugoletum Parma 1493» 
in 4. ad noftrum pertinet. D.e his Maittaire op. cit. 
T o m . L  p. 322. 333. & 3*7.
Aufonii Paonii Pteta opufcula a Ibadao Ugoleto recognita. Par-
ma per Angelum Ugoletum Parmenfem X. Julii. 1499» in fo l. 
Eodem r.ecenfente p. 361*
M . Attii Plauti Afinii comoedia viginti nuper emendata: &  in eat 
Pylada Brixiani lucubrationes. Tbadai Ugoleti &  Grapaldi vi­
rorum illuftrium fcholia. Anselmi Epiphyllides. fo l. Ugoletus 
dicavit librum Joanni L udn o A rn u tio , Alexandria na­
t o ,  Leonis X. P. M. poftea D atario; defendit autem 
Merulam contra Pyladem, cujus tamen adnotatiónes non 
improbat. I^ibet adj e clam fingularem Typographorum  
claufulam integram recudCre : Plauti bafce viginti comoedias 
excujjierunt formis folertijjimi ac integerrimi juvenes Octavianus 
Saladius &P Frmciscus Ugoletus, quorum quinque prioribus Py­
ladis glojjemata circumfuderunt: Undecim vero Jequentibus cum 
principio Rudentis doZtifJima Hyppomnemata Tbadai Ugoleti &  
Grapaldi virorum illuflrium.: deinceps ad exitum usque Anselmi 
etiam Epiphyllides addiderunt. Qui etjl literas ipfe mn profité- 
ÍW | gwvij/imo tamen atque arwciffmo homini Tbadao Ugoleto
m r° c m •*
mn obfequi, ultra aras quoque, non potuit. ImpreJJbres ipfiho. 
mines fe fatentur, nibilque, quod humanum Jit, alienum a fe  puta­
re aiunt-: propterea, qua. eorum folertiamfuffugerunt, placuit ad- 
fcribere. Leviora inter legendum per fe  ftudioji emendabunt : 
quos valere optant, &  ut rem litterariam bene gerantplurimum 
hortantur : bene gefiuros autem eos non ambigunt, f i  Piautinas 
eomoedias nocluma manu atque diurna verfaverini. VII. Id . 
Martii IDX> Parma. Deraonftratur ©x his totam fere 
Ugoletorum  familiam, Thaddaeum, A ngelum , Francif- 
eum , Anselmum fe litterarum fervitiis dicaffe.
In ©ibi. civ,. Vindobcmenfi exiftit Joannis Craftonii D id io - 
narium graecum impreíTumiVicentiae 1483.. in fol. cum 
additionibus Mss. quae (verba funt Cl. Lambacheri) vi* 
dentur eiTe Thadaei U goleti. Nam eadem manu fubfcri- 
ptum legitur: Relectum X X. JuniiM CCCCLXXXIV. 1ha­
dai Ugóleti: Paulus Romulceus dono dedit.
His addenda funt, auod in iis partem aliquam habuerit Thad- 
dseus, Bucolica Calphurnii &  Nemefiani, in quorum Parmen- 
fi editione ad calcem habetur: Imprejfum Parma per Ange­
lum Ugoletum e vetuftijfimo atque emendatijfmio Ihadai Ugoleti 
codice e Germania allato ,  in quo Calphurni &  Nemejiani, uti 
imprejfi funt, tituli leguntur,
f )  Lomeierus op. cit. cap. XIII. Menkenius- in notis ad vi­
tam Angeli Politiani p. 74,
c) Haec aliaque plura de eo Bandinius op. cit. fparfim utro­
que tom o.
d') Perfius cum com. Bartbolomai Fontü. Venetiis per Baptijlam 
de Tortis XIV. Martii 14S2. fo l. recufus eodem adhuc an­
no ibidem per Rendldum de Noviomago Theutonimm. XXIV. 
Decembr. fol. lidem addito Joannis Britannici Brixiani 
commentario ex recognitione Bartholomaei Merulae Vene­
tiis fumptu Joannis de Tridino. Ibi. D e his editionibus v i­
dendus eft Maittaire T om . 1.
BarthaUmai Fontii opufcula. Ftancofurti 16 12 . in 12, Quid 
jjiiis  eontűjéatur,  ignoro; nondum eaim vidi.
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In Bibliotheca G uelpherbytana, tefte Pflugio , extat co­
dex comple&ens fequentia Fondi o p e ra , Mathiae Cor­
vino R. U . dicata , duobus .libris & certis fe&ionibus 
comprehenfa. /. agit <k Tadeo Jeu de lom Perjianis. i .  di­
citur faxettus. 3. eft de fatyra &  de fiudiis -humanitatis, 4. de 
fapientia. $. de Poetice, 6. de bonis artibus.> 7 . debifloria. $. 
de eloquentia, p. de Pauli Ghiacciti vita- /0. de Donato vel 
poenitentia• 1 r . de menfuris &  ponderibus. 12 . eji commenta­
rius in Perjium.
Bandinius op. cit. fparfim haec ejus opera Florentiae in Bib­
liotheca Riccardiana exiftentia re fe rt: Epiftolarum libros 
tres America Curjino dicatos■, cui codici catalogus operum 
Fontii adfcriptas eft; Annales fuorum temporum; filvam 
varia leftionis , vitam Pauli Diacetti; Orationes X V ÍIL  qua­
rum, una e ft, qua Chriftophorum Landinum in funere 
laudavit; excerpta de'rebus naturalibus ex diverjis auctoribus; 
adnotationes in Livium &  juvenalem; Qaftigationes in Per fiúm } 
Pralefóiones m eundem ; excerpta ex Landini opere de ani- 
mabus; vocabula &  obfervationes granmiatica ; Etymologia 
ex diverjis auctoribus; emendationes in Valerium Flaccum. Le­
genti clarum e ft , aliqua horum jam fupra recenlita, imo 
fortaflis plura in laudatis opufculis impreíTa eíTe. Conf. 
B ayle , N egri fcrittori F lo ren tin i, Mafla della vita  di 
Perfio.
i )  Sigism. T orda ad Iibr. de di&. &  fa&, Mathia;; jpfe v e ­
ro Galeotus id innuit cap. X X IV . di&i operis. 
f ' )  Haec de periculo &  corporis conftitútione fere ad ver­
bum Paulus Jovius in elogiis Do& orum  virorum p. 104, 
ed. Bafileae M D L X I. 8*
g ) Ipfe G aleotus'lib. de promifc. doéif. cap. X V . p. 140.
b) Paulus Jovius loc. cit. Gerdefius in Florilegio libror.
rarior, p. x o i. 
i )  Pierius Valerianus lib. I. de Jiterat, infefic. 
k) In memorabilibus Bibliothecae Dre*denfis ed, germ. T . I. 
p. a ja .
0
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í )  In Chron, M ed. apud Mangetum in Bibi. Scriptor. Med. 
m ) Loc. cit. p. i o f .
n) Cakóéi Mártii Narnienfis de homine libri duo. fol. fine anno 
&  lo co . G ötze op. cit. T . I. p. 252. putat Venetiis apud 
Rubeum ante ‘an. M C D L X X V I. editos. „ D icat authcy 
joanni Archiepifcopo Strigonierifr. D e fe &  eloquentia 
ina hoc in opere teftatur: bac hominis pars' (lingyaj^ viros 
dottos ad.culmen dignitatis vexit; hac Galeotum multis Princi­
pibus junxit, &  maxime Regi Matina Viro invicto, qui mndum 
oCtavum &  vicefimum annum egreffus &c> Hac eadem mihi 
Galeolo &  divitias paravit, &  honores tribuit, 6? amicos.con- 
dUavit. Conficitur ex hoc l o c o ,  opus iftud fub anno 
M C D L X X 1. natum fuiiTe. A t  quia Laurentium Vallani 
vehementius exagitaverat, in G-eorgio Merula adverfa- 
- rmm invenit ,  & extat ejusd. aetatis Georgii Alexandrini in 
librum de homine Galéoti Narnienfis opus impreíTum eum. ejus­
dem interpretatione in epiftolam Paphus & emendationi- 
. bus in Plinium &.Virgilium . in 4. N o n  tamen ex arena 
eeflit Galeotus rurfum edita refutatione objeEtorum. Quae 
tam Galeoti quam Merulse fcripta conjun&a poftmodum 
prodierunt Mediolani 1490. fol. Bafilea 1 5 1 7 . in 4. Qp- 
penheimíi 1Ó10. $. Francofurti 16 19 . g . refutatione ple- 
; rum.que prsetermilTa. Plurimi afferunt, Galeotum  in hoc 
opere Ethnicis &  illis, qui ad lumen naturae vitam exi­
b u n t, faiutem aeternam promifiiTe; quare ad revocatio- 
. nem fuerit compulfus. Verum  hasc ad fequentem librum 
, pertinent. .
Galeoli Martii liber de incognitis vulgo. O p u s, in  q u o , dum 
nimium philofophatus e ft , in exoticas & periculofas opi­
niones incidit. G ötze loc. cit. exiitimavit interiiife, in- 
duftus forfan, quod, ut infra oftendam , exemplar Jo- 
annis Alexandri Brafficani perditum fuerit; extat tamen 
tum in Regia Taurinenfi tefte catalogo T óm . II. p. 1397. 
mm in Civica Vindobonenfi Bibliotheca Ms, codex, ex 
quo Ci- Lambacher ejus contenta p. 170. recenfet. M e­
minit
minit ipfe Gaíeotus hujus fui operis in libro de dift. &  
faót. Mathiae R . cap. XH. &  X X IV . fata vero  fira ibidem 
cap. X X V II. bis enarrat: contigit Galeotum Martium, qui 
propter fuam univerfalem iifciplinam &  facundiam lepidam at que 
joeofam Regi erat ebarijjimus in difcrimine vitte £? rerum fua- 
rum fape fuijfe, &  propter librum de incognitis vulgo, harefeos 
damnatum: fed tandem caufa devoluta eft'ad Xyftum Pontificem 
(fuerat i s , tefle Jovio  ,  in minoribus difcipulus G aleo­
li )  virum cruditijjimum ,  cujus jujju e teterrime earcere exemptus 
Romam commigravit, ubi Galeotus multos reperit amulos ( f  ini­
micos acerrimos; fed fummus Pontifex ex indicio doÜrina fua  
Galeoium dijudicans prijlino honore &  rebus recuperatis abfelvitt 
ita, ut in piflinam dignitatem divitiasque Galeotus Xyfti operet 
&  judicio &  auUoritate redierit. Sed inter agendum {diu enim 
caufa agitata eft') Joannes Vitez &  propter veterem cum Galeoto 
benevolentiam, &  maxime propter. Regem Matbiam, cui fciebat. 
Galeotum ob fingularem cum virtute dottrinam cordi effe,  pluri­
mum in hac re defudavit,  effecit que, ut gratis omnia Roma a 
Galeoto haberentur, qua ad ejus honorem ac falutem pertinebant. 
His peragis Galeotus ad Regem Mathiam convolavit. D u o  
hinc deducuntur, primum operis compofiti tem pus, fci- 
licet poft cafum Joannis Archiepifcopi Strigonienfis, cui 
Joannes Vitezius involutus gratia Regis exciderat; hoc 
autem fa ftö , quod iantopere refpectu Regis pro Galeoto labo­
raverat,  iterum receptus e ft , paulo poft ad legationem 
Gallicam, inde ad Epifcopalcm Sirmienfem fedem promo­
tus. Deinde quid Xyftus P o n tifex , quid Mathias R . 
praeftiterit, quamvis Galeotus in dedicatione hujus libri, 
quam poftea ad huncRegem praefixerat, lotum ei adferi- 
b a t, quod folum authoritate Mathiae praetexta fuerat ad­
jutum : Cruciamenta enim, ut ex cit. codice ex feri p fit Cl. 
Lam bacher, teterrimus cárcer &  vita pericula (ter enim 
de capite agitatum efT) &  ignominiofa ludibria , qua toto fpe- 
' Uante populo Veneiiis paffüs immerito fum , itemque bonorum 
meorum, qua fatis ampla trant, amijjio,  filiabus, filio que ha»
redi-
redit/iie privatis > fpdiata &  diu in vinculis 'halita uxore cbarifi 
Jhna, in gaudium, libertatem, falutem, honorem, omniumque 
meorum integram recuperationem Majefiate tua cooperante cbnver- 
fafunt. Vifum eil haec longius referre, ad litem inter eru­
ditos , quorum alii huic, alii alteri G aleoti operi fata ifta 
aflignarunt, terminandam.
Galeoti Martii de egregie , fapienter jqocofe dittis &  fattis Mithia 
Regis ad inclytum Ducem foannem ejus filium. Vienna apu#
Michaekm Zimmtrmanmm. M D L X III. 8, Scriptum e ft , 
ut ex dedicatione liquet, cum Mathias Auftriam fibi jam 
fubjeciflet. Sigismundus T orda primus editor illud Ma- 
ximiliano II. R . &  B. Regi infcripfit. Recufum Viennae 
M D CCX X III. in ia .  Habetur etiam in colle&ione fcri- 
ptor. rer. Hungar. ed. Francofurti M D C . uti &  CL 
Schwandneri T óm . I. p. 528.
Galeoti Martii Námienfis de doStrina promifcua liher varia *multi- 
plicique eruditione re fe r tu sa c  nunc primum in lucem editus. 
Florentia apud Laurentium TorrentinumMDXLVI1L  8- A u- 
étor Opufculum fcripfit ad Laurentium M edicem , Inno-: 
centio V III. P. M. jam aliquamdiu regnante, attamen an­
te  annum M C C CCLX X X X . quo aftrum Veneris retrogra­
dum futurum ait p. 432, Recufum Lugduni apud Joh. 
T om afiu m  r f  52. 15« & FrancofÜrti 1615. in 12.
Meditabatur Galeotus &  alia plura; fic enim lib. I. de ho­
mine tit. de p edore a it: Sed dicendum de hac re cenfeo,  
cum Ajlrologiam ad latinitatem remeabimus; e(l enim nobii in 
animo, cum abfolverimus commentarios in Vergilium, feribere in 
AJtrologia, &  barbariem, qua omnes fere Aftrohgi imbuti funt, 
penitus delere,  docereque omnes latinam, linguam non indigere in 
omni difcipliharum genere barbaris vocabulis. A n perfecerit5 
aut ubinam lateant haec op era, me fugit.
VII.
Quantumcunque vero ita confuftum fuerit 
accendendis s juvandisque Hungáriáé litterarum
D 1 flu.
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{ludiis, ut etiam fupra omnes cultiores populos 
principatus fpes affulgeret, non tamen aliam fo r­
tunam hi Mathiae conatus habuere, quam belli­
ca ejus gloria, felicitasque, ut fimul cum ipfo 
exfpirarent. Tametfi enim Vladislaus fucceiTor 
aliqua Corviniana opera non impari fplendore 
ac magnificentia (a') profequeretur, imo erudi­
tionis ac do<5lorum virorum fautorem non feg- 
nem (F) fe oden der e t, nihilominus haec ipfa 
brevi elanguere. Sic namque fsepius evenit, 
ut inertes virtutem vellit ie ipfis fuperiores ad 
captandam famam aliquamdiu mentiantur, m ox 
ad priftina vitia redituri, cum id , quod cupie­
rant, fuerint confecuti. Bibliotheca quidem 
haec regia a morte Authoris fenfim defluere, pa£ 
fibus initio tacitis, poftea pleno curfu.in  rui­
nam ire , antequam aperte hoftiles manus expe­
riretur, R es a paucis animadverfa: unde fa- 
<5him e f t , ut plerorum que poflerioris aetatis 
feriptorum, qui thefaurum hunc expilatum de­
plorabant, indignatio tota in Tureas effunde­
retur.
d) G erlachus lo c . eft. parti aulae fuperftiti inferiptum le g it: 
Wlailklai R^gis hoc eft magnificum ppm. 
i )  E xta re  aliquos librOs Bohem icis &  H ungarids inilftiibusr 
n otatos in Bibi. C iv . V ia d o b . me d ocu it Cl. Lam bacher,
qui
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q u i utique W ladislao debentur. H uc faeit ipia conti-» 
nuatio Bonfinianae hiftoriae ad an. usque M C D .V C V . &  
o p u fcu lu m , quod idem Bonfinius D e c .V .l ib .I I I .  p. 
fefcripfiire teftatur Cafim iro V ladislaiPatré d e fu n d o : A n - 
tonius Bonfinius t qui bas fcripjit Uftorias, totius regii generis 
ferie altius ad laudem fam ilia repetita,  ejus (  Cailm iri) vitam* 
quam «rnatijftma potuit,  oratione laudavit,
V III.
Primam ergo univerfim cladem fub M a- 
thise fucceiforibus Vladislao &  L u d o vico  R egi­
bus a c c e p it,'q u o d  h i ,  cum cetera muneris fui 
remiífe, n eq u ep ro  majeílate traélarent, ille exi­
guo animo, ifle juventute fua, nulla prope cu­
ra confervandi, augendive hujus litterarum or­
namenti tangerentur ; n ullos, quas conjeéiura 
eft Belii ( a)  ex O lah o , fcriptores aluerint3 qui 
peiTumdata refarcirent, perdita reftituerent, aut 
futuris damnis prascaverent: forfitan ne Cufto- 
de quidem peculiari, aut ialtem alicujus nomi­
nis prs&pofito, quod mihi fllentium Vadiani, 
T anftetteri, Spiegellii, Cufpiniani, ■ BraflTcani 
(jde quibus poftea p lura) virorum in laudandis 
fui asvi melioribus ingeniis non parcorum per- 
fuaíit- Caufa vero fic conilituta non potuit non 
fe<qu;l, ut complures &  meliores codices furto 
auferrentur ( b j  aut perirent.
a) In  N o tit .  H ung. n o v . T .  III. p.
D i  ' ») Ca-
Ü) Cafparus Urűnus Velius lib.. I. de bello Pannonico p. 16.
Pmcipuum, ait in defcriptione Urbis & arcis Regiae Bu- 
denfis , intsr bac ornamentum Bibliotheca altijfimo fornice a 
Mathia fumptuofijjime comparataac omnium linguarum libris, 
praeipue gracis ac latinis feltÜioribus referta, quam complures 
Bibliociepus poflea expilarunt, Rege Vladislao ac filio, ut alia* 
rum rerum negligentibus, ita £*? confervanda rei incomparabilis 
parum fiudiofis. Tale fatum codicis MS. Graeci hiftori» 
Ecclefiailicse Nicepbori Califti Xantophuli refert Joannes 
Langus ( &  ipfe quondam in Budenfi gymnafio Profef- 
for) in dedicatione verfionis fuss adFerdinandum I. Gaef. 
Quum ante annos multos ex Budenfi regia Bibliotheca , quam 
Mathias Corvinus Pannonum Rex pulcherrimam gracis lati- 
tiis libris le&ijfimis refertam inftituit,  fur reptus, diu in privati 
hominis bonis fuiffet, &  poflea per milites Turcicos in mferabili 
cafu &  direptione Pannonice inter reliquam pradam Conftantino- 
polim deportatus in foro ibidem fcrutario venijfet, perquam com­
mode accidit, ut a Chrifiiano eoque ftudiofo homine emptus pofl- 
liminio in eandem Pannoniam fit reverfus; ubi tandem in Domi• 
nium praclari &  eruditi viri Ceorgii Logi . . . cmcejfit. 
O m nes, quos legi, hanc codicis nobiliiEmi furreptio- 
nem Tureis adfcripferunt, quam tamefí ftante adhúc &  
incolumi regno fa&am fuifle ex Langi di&is luce clarius 
demonftratur.
IX.
Crediderim vero, me non erraturum, ii al­
terum huic proximum detrimentum adfcripfero 
ipiis Muiis alibi, praeprimis Viennae Auftriae re- 
nafcentibus, quse, quod in Bibliothecis pa­
triis (ji)  fua quidem, non tamen defiderio fuf- 
fi cientia deprehenderent alimenta, Budenfem 
hanc omnibus gentibus celeberrimam refpexe-
runt.
runt. Commodum illis accidit,' ut in Vladislai 
Regis aulam varii Academiae luas alumni afliime- 
rentur, qui viam aperuerunt, ut Bibliothecam 
iftain fpeétare primum & perfcrutari, dein etiam 
deflorare aliquantum liceret. Horum e nume­
ro praecipui fuerunt Auguftinus Moravus (T) & 
Hieronymus Balbus ( c ) ,  ille Praepofitus Olo- 
mucenfis & Brunenfis, iíle Praspofitus V acien- 
fis, indeAlbenfis, ac demum Pofonieniis, uter­
que Vladislao, ifte etiam Ludovico Regibus a 
fecretis, donec ad Epifcopatum Gurcenfem fuit 
fet eveéhis. Hos laudati Vadianus, Collimi- 
tiusSpiegellius, Gremperius, aliique amicos 
hujus confilii ac Patronos invenerunt.
a) Libet nonnullarum Bibliothecarum feculi X V I. initio 
per Auftriam frequentatarum meminifle, idque in grati- 
tudinis teftimohium, quod & nunc ftudiis meis illas pa­
tere voluerint nulla non laude digni Praefe&i. De Bi­
bliotheca Fr. Fr. Praedicatorum Viennai Joach. Vadianus 
in epift. ad Rudolphum Agricolam juniorem an. M DXII. 
fcripfit: Anno abhinc quarto, cum ego Petrejus meus Aper-■ 
bachius magni 'ingenii &  plurima leStionis homo Bibliothecam 
Fratrum Praedicatorum Vienna bonorum librorum innumera muU 
titudine confertam ejfemus mgrejji, dum Poetas diligentius excu. 
tio, incidi in Per fii codiculum perquam vetufium &c. Cufpi- 
nianus ex Bibi, ad Scotos Ottonem Frifmgenfem & Ra- 
éevicum an. M D X IV. primus edidit. Bibliothecam ad 
S. Dorotheam a Sigismundo Kuglsberger Praepofito tunc 
fundatam (an  potius, ut infignis codicum MSs. & edi.
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tionum veterum multitudo iuperftes docet, inftauratam) 
fuiffé narrat Joann. Bafilius Küchelbecker in deferiptione 
urbis Viennenfis p. f89* & 721. Praetereo Academicas 
Facultatum Bibliothecas, quo omnibus membris certa 
conditione aditus aperiebatur, tanta copia inftruétas, 
u t , cum poft tempora in unum corpus coaluifient, ad­
huc an. M D C C L V I. fupra mille codices.M Ss. numera­
rentur. Clauftroneoburgenii eximium teftimonium dedic 
Benfinius Dec. IV . lib. V . pag. 46^. Ibi . . . .  . fa-  
cundiffima fcientiarum omnium Bibliotheca, ubi multa ex Italifis 
urbibus erepta volumina JpeÜantur, qua antiquitatis autoritate 
permagni aflimantur. Benediétus Chelidonius ad Scotos 
Abbás in editione Bandini ex codice Mellicenii an. 
M D X IX . curata Sigisműndum Abbatem MelHcenfem ita 
alloquitur : Ad Bibliotheca tua, quam novam conftruxijliy
peruetufiis , manuque /criptis codicibus plenam, digrejji fumus 
memoriam & c. Digna profeéto, quam Joann. Eckius 
Viennenfem Univerlitatem difputandi caufa acceflarus 
inviferet. Legendus de ea eft eruditiflimus Kropfius, 
cujus nunc in eodem officio fucceiTor eft CI. Beda Sch un­
iter , vir ad litteraria fervitia promptiflimus.
i )  Joach. Vadianus Argentorati M D X Ill. in 4. edidit BeiTa- 
rionis Cardinalis orationem de SS . Euchanftia facramentos
&  quibus verbis Cbrifli corpus perficiatur, & ejusdem, epifto- 
lam ad G ra co s , utrumque beneficio Auguftini M oravi, 
qui orationem quidem e pulverulentis Pannoniae Biblio­
thecis, epiftolam vero ex libro lincerae fidei Bibliotheca 
regiae Budenfis eruerat ^  recenfente Cl. Lambachero in 
Bibi, antiq. Civ. Vindobon. T . I. p. 103.
i )  Georgius Tanftetter Collimitius Mathefeos & Medicae 
artis apud \£iennenfes ProfeíTor Alberti Magni de natura 
locorum opus Viennae an. M D X IV . typis dedit, dedi- 
cavitque Hieronymo Balbo Vacienfi Pnepofito, ac hu­
manitatem ejus exto llit, qua anno prapterito ipfum & Va- 
dianum Bud* hofp.ites exceperat. D e horum ibidem a&ii 
etiam Spiegellius. infra referet. X. Am-
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Ampliorem autem Mufís Viennenfibus fé 
in hanc Bibliothecam infinuandi occa^onem 
praebuit illa pofi: plurimorum annorum labores 
inter Vladislaum Regem & Maximilianum Impe­
ratorem contraéta arélior neceílitudo, liberorum- 
que illius , ac hujus Nepotum Principum fcede- 
ra matrimonialia, quas dum traéiarentur, nihil 
nona íe impetrari permiíít Vladislaus, commu­
ni fere parentum forte, qui filiorum commoda 
procuraturi föpe csecutiunt, & quamvis in 
propriam Domum peccent, parum tamen eife 
exiftimant, modo ut liberis aliquid ultra acce­
dat. Ufus ventis adeo faventibus, & oblata 
opportunitate Joann. Cuipinianus Maximiliani 
in his negotiis orator praecipuus (vigefies & 
quater decuriu quinque annorum íe in Hungá­
riám ex hac ratione miflum ipfe alicubi (a )  me­
minit) praeclara illa rariílímaque Philoftrati (F) 
Diodori Siculi, Procopii, Joannis Monachi 
opera (c )  & alia, quadam Qi') qua dono regio 
accepta, qua mutuo folum primitus obtenta, in 
Bibliothecam fuam, congregatis undique libris 
fatis divitem, tranfcripiit. Atque haec fub 
Vladislao.
a) In
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<i) Tn diario de congrefiu Maximiliani Imp. cum tribus R e­
gibus: quinque enim annis, ut fc is , volvo hoc faxum 9 quibus 
vigefies &  quater in Hungáriám orator iv i, atqui hac negotia 
tractavi ,^
i )  Sunt enim ( narrat Jacobus Spiegellius in praefatione ad 
Jac. W imphelingi Seleftatenfis expurgationem  ed. cura 
Ifocrate de regno &  aliis Viennae M D X IV . 4 . )  in mun• 
do nonnulla, qua nifi me animus fallit divulgata gratiam inve­
nient in fiudioforum oculis, &  non (ut puto') proletariam. E t  
imprimis Philojlrati Flavii Heroicorum, Iconum, Sophiftarumy 
6? epiftolarum brafteata, aureaque opera ab AI do antea grace im- 
prejfa,  nuper juffu Mathia Corvini Regis Hungaria, ut multa 
alia, traducta per Antonium Bonfinium, virum, ut,fcriptis 
apparet, utriusquc lingua admodum eruditum (m entionem  
hujus trimeftris laboris fui facit ipfe Bonfinius D ec. I V . 
lib. V II. p. 499.^  reperta vero &  indicata a Vadiano noftro 
amico vultus tectorio nihil- Jimulante, quum cum Georgio Colli­
mitio &  Mathematico itidem amico haud protrito. Buda auiumr.o 
exafoo ageret, &  illufirem illam (u t .mihi retulit') Bibliothecam 
curjim lujiraret, quam &  ego his Februis , quamvis obiter, 
fumma tamen cum jucunditate vidi. Philoftrato joan. Cufpi- 
niams vir difcreta prudentia jam. f  'ruitur , qui eum pulchro j o ,  
Gremperii accedente minijierio ex Pannonia inferiori Viennam ad­
vexit. Supéreft hic Philoftrati codex elegahtiíTimus in 
B ibliotheca CaefareaVindobon. inter hiítor. p rofán .L X V I. 
in quo adhuc Joannis Gremperii manu adfcriptum legi 
teftatur Cl. Kollarius ( in  notis ad Cafp. Urfini V elii de 
bello  Pannonico lib. I. p .t fS . )  Mihi hunc librum dari jujjit 
Serenijfima Regia Majeftas Hungaria &  Bohemia Wladislaus 
in prafentia D . Wolfgangi Pulfperger, Camerarii intimi &  
Generofi Stepbani de Zintzendorf anno X III. penultima De­
cembris.
0) Cufpinianus in CoiT. p. {69. (ed . BaOleae apud O pori- 
num M D L 1II. fo l.')  Nuper, cum Oratorem agerem Cafaris 
Maximiliani apud Hungaria Regem Vladislaumy Diodori Si-
suli,
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culi, Procopii, &  Joannis Monachi hifiorias batt.nu; latini- 
, tate non donatas &  no/iris incognitas e tenebris erui, ut latinos 
adirent, ac muka, qua nos fugerant, edocerent, O bvenifle 
autem hasc ex jpia Bibliotheca Regia Budenfi alibi in- 
ilruimur ; &  de D iodoro quidem eodém in opere p. i5 o . 
ipfe re fert: Sex ego Hbros Gracm a decimo fexto ufiiue vigefi- 
mum reperi Buda in Bibliotheca regia,  cum illic Oratoreik age­
rem. D e  Procopio  ibidem p, 528. Buda, dum illic Ora. 
tor em Caf. Maximiliam apud Vladislaum Regem agerem, wJaa 
vetuftatis Procopiwm reperi, 'quem mihi Rex mutmdedit: in quo 
cum conferrem cum latino,  multa deejje cbfervavi; tam lacer &  
mancus venit ad manus interpretis : quod &  crebro lamentatur. 
D e  Joanne M onacho feu Zbnara luculentum Maximilia- 
ni Imp. habemus teilimonium in litteris ad VViJibaldum 
Pirckheymerum die X X . A uguiti an. M D X IV . datis: 
Dum Ms fuperioribus temporibus honorabilis Joannes Cufpinianus 
Confiliarius nofler ageret Oratorem mjltum apud Sereniff. Regem 
Hungária Confangumeum &  fratrem noftrum cbariffimum, mo­
nuit nos in BiMioi$eca regia comperiffe Joannem Monachum, 
auEtorem Gracum, quem dicunt egregie Jcripfiffe ds Imperio &  
gejlis Gracorum' Impp. ufque ad tempora Jufiini junioris '&c+ 
Do&iiT. Francifcus Confiantinus de Khautz integras has 
litteras ex Pirckheym eri operibus depromptas inferuit 
fuo tentamini hiftoriae Eruditorum  Auftriacorum  patria 
lingua edito p. 115. • Qur.ntum; v e r o , quo interprete 
&  lo c o ,  v i ven te adhuc Maximiliano ex D iodori &  
Joannis M onachi libris in lucem p rodierit, jam in difc 
fertatione de duobus fermonibus B. Auguitini Gazo- 
thi primo Zagrabienfis, tum Lucerini Epifcopi p. 30. 
m onilravi.
d ) E x ta t, quem fortuito in Bibi. Casfarea reperi: Libellm 
de lapidibus preciojis nuper editus. Vienna Pannonia M D X 1. 4. 
Cufpinianus e legatione Viennam redux infcribit hoc 
M arbodi Redoneniis Epifcopi poema Auguftino M oravo  
fupra m emorato. - N o n  vane m ihi-videor conjicere !i- 
K  bel*
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bellum iftum legationis hujus apud Hungnros fruétum 
fuiiTe. 'A tq u e  his fi mi les. funt ü\m reliquiae (t i Diis pia­
c e t )  Bibliothecae Búdenfis, quas Cufpinianum C®fare® 
intuliíTe afíerit Lambecius lib. X. comment. Bibi, Caeí, 
V indobon. p. -33- Nequierat autem*hie multa ex Túr- 
c ic is ,fpoliis redim ere, qui tefte marmoreo monumento 
in templo Cathedrali ad S. Stephanum jam die XIX. A p ri­
lis an. M D X X IX . e vivis abierat., Barbaris eo primum, 
anno joannis Regis auxiliaribus.
XI.
Neque vero melior lux affulfit, cum Lu^ dovicus filius a morte Patris habenas regni mo­derandas fufcepiifet. Mlzs tenera primum ad­huc fub Tutore aéla, educatio remifla, mores tum aulam evertentes nullo modo finebant, ut Rex hic litterariae rei penitius cognofcendae, quantumque ea Reipublicae neceiTaria foret, perpendendo operam dignam daret. Unico autem exemplo manifeiium fiet, quam indili­genter haec pars curae publicae fuerit admini- flrata. Joannes Alexander Brailicanus Vien- nenfis ftudii jam alumnus & Juris Profeffor pro immenfa libros nondum editos conquirendi cu­piditate varias Germaniae Bibliothecas percurre- rat, angufti tamen hi termini videbantur am­plam colle&ionem meditanti. Hungáriám igi­tur 5 Budenfemque regiam Bibliothecam fibi ad-eun-
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eundam (V) delegit, qua vifa non tantum ob- ftupuit, led more etiam aliorum in ejus defide- rium vehementer exarfit, adeoque propitia fibi habuit fidera, ‘ut concedente Rege complures tum grcecos (F) tum latinos (c) codices abftu- lerit; ut non mirandum iit, in queitus & lamen­ta eum prorupiile mifero thefauri hujus in 7'ur- carum manus lapfu audito, graveque tuliile fpem prsecifam aliquando iterum videndi (d). Quan* quam utcunque, id ferre potuiiTet, cum hujus loco Auffcriacas perfcrutandi indultum (e) obti­nuerit a Ferdinando Rege, fatis in his privile­giis largiendis poftea quoque liberali ( /) . Ut ut vero iit , inter direptores plures a Velio- (g*) & Vadiano (h) accufatos, qui nos latent, non minimum locum meruit Brailicanus.
a) Ipfe Braflicanus in cit. <?p. Superioribus annis, cum WÜ-
kehnus ex Eberfiein Cafareus, Legatus me fibi comitem adjun- 
xiffet . . . . .  Reita Vienna Budam . . V . . defcetidmus. 
Regnum adhuc fartum ■vidimus. Legátus ibi negotiorum fuo- 
rum rationem fuvma cura habuit ; mihi vero, nejmcijivis horis 
plane nihil agerem, infpiciendé ifiUc Bibliotheca bemfiek Sere- 
niffmia ac inculpatijjinue Regina Maria potefias facta eft. Quid 
multis ? Infpexi libros omnes.
J>) Ibidem: Ex munificentia atq$e MberalUate optimi Regis Lu- 
dovici quosdam Gracos aufóores canfewtu§ fum, r*ec protritas, me 
etiapi afpermntios.,. Fortaffis iidem fu n t, quos deinde idem 
v clu t fu os enumerat.
E a V ) Si-
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c) Silct Brafficanus altum de latinis codicibus inde quoqtie
fublatis; his tamen eum opes fuas litterarias, quibus 
multum gloriabatur, non minus auxifife certi fumus. 
Galeoti Martii (refert Michael Neander in praefatione ad 
Erotemata Graeca) libros tres de vulgo incogniti|J cum ali­
quando a Joanne. Brafficam , qui eos, ex Budenfi Bibliotheca,- 
illos, quidem Matbia Regi infcriptos, nattus ' fuerat,  excudendos 
mepijfet Oporinus, &  quin nullum aliud exemplar extare vide- 
hatur, Philippo Beccbio optimo atque doctijfimo juveni defcriben- 
dos'dedijfet, priusquam typis committerentur , Itaii'cujusdani 
Bibliopola fraude interceptos periiffe non femel iique merito con- 
quefiiis eft, N e tamen unus, aliquis libellum ifjúm fors 
p o íl hoftilem Bibliothecae hujus direptionem Brafficano 
obveniffe refpondeat, clariorem, cuique nemé refrage­
tur , produco teftem volumen membranaceum Csefar. 
Bibliothecas in fol. quo continentur P, Papini Statii Syl- 
varum libri V . in cujus codicis principio hsec legitur in­
fer i ptio : Liber efl Joannis Alexandri Brajficani PhUofophi ac 
'JCti Budis, anno CIO ID  X X V . die VI. Decembris. Volumen 
hoc Corvinianis infignibiis decoratum recenfet Lambe- 
cius comm. Bibi. Cee far. lib. II. cap. VIII. §. CC C X X V L  
p. 985. An vero iftud ipfum Salviani MaffiMenfis Pres­
byteri opus, ex cujus epiftola praefixa tam multa in prae- 
fentem diiFertationem transtuli*, ex hac eadem Budenfi 
.Bibliotheca prodierit, quanquam id Conradus Rittershu- 
fius in epiftola dedicatoria operum Salviani ad Ludovi- 
cum XUI. Galliarum Regem affirmet, nullo ftabilire pof- 
fum argumento, quod ipfe BraiTicanus in cit. ep. nullam 
faciat mentionem; etfi haud procul a ver.o videatur, cum 
etiam de aliis latinis codicibus fufpe&am taciturnitatem 
obfervet.
i )  Ipfe cit. ep. Quod Cicero de. conjuratis dixit: vixmint, qm 
jam fttblatos ejfe jignffieare voluit; ita reEle diximus nes vidiffe, 
quippe qui verear, ne p&ffitn tdlo unquam tempore videre, aut 
sonjequi.
e) Llt-
i )  Litteras Ferdinandi Regis pro admiíBone Brafficani ad 
Bibliothecam Monafterii Mellicenfis dat. j$ .  Oélobris 
art. €5-28« exhibtt integras P. Philibércus Hueber in Au- 
ftria ex archivis Mellic. illuftrata. p. IS f*
f )  W oífg. Lázius Reipubl. Rom. lib. IX. cap. XI. Onnes
Bibliothecas provinciarum fuarum cmtobmum mihi <&? aliis doftis 
vhii„ psrluftrandi atque inquirendi potefíatetn fef mandatum de­
dit. Tamétii adverfus bibliocieptas hoc velamine Bi* 
bliothecarum adyta rimantes múlt® & graves fueriuc 
querelae. Conf. N ic. Winmanni.Syncretifm. p. 195. ed. 
Coloniae M D X LI. 4.
g ) V . fupra §. V III. ad ttot. b.
b) Vadianus in Epitome trium terrae partium p. 8?* ( ed. 
Tiguri M D X X XIV. 8 .}  ín regia interiori Bibliothecam e 
gr&cis, latinisque codicibus magna cura conquifitis Mathias Cor.  
vinus incomparabilis Ungrorum Princeps adornaverat, quam po• 
fleri diripuere. Sed &  urbs cum arce proximis urinis a Tureis 
capta, dirutaque Qit audio)  clarijjimis monumentis regia magni• 
ficentice fpoliata eft. Prioris partis teftis avro7mis eft ipfe 
Vadi anus, qui ad ann. usque M D X VIII. Viennae elo­
quentias ProfeŰbrem egit ftipendio publico, ipfe quaque 
Bibliothecam hanc invifit atque perferutatus e f t ,  nec 
minus partem in fpoliatione habuit, & diu, poftquatn 
hinc demigraflet, cum Viennenfibus ProfeiToribus littera­
rum commercium coluit. Pofteriora falfa ex vaga (u t  
patet) relatione narranti ignofeendum eft*
XIÍ.
Sucreílit porro infelix illa periodus, qua 
Ludovicus temeritate fuorum an. MDXXVX 
IV. KaL.Septembris in campis Moh acfi an is pro­
fligatus cum majoré Nobilitatis flore mifere .oc- 
E 3 cu-
cu b u it E o  üquidem trifíí even tu , cum totam 
Hungáriám Jaurinum usque immanis barbarorum 
furor depopulatus futilet, Buda quoque deva- 
ilatio n l involuta Bibliothecae h u ic , quantum a 
direptione fuorum adhuc fuperernt, extrema 
quaeque timenda erant, fervata tamen illa fuit 
cum arce regia, ferarum v iv a rio , &  regio (labu- 
lo  (a) ulterioribus adverfis cafibus. N eque 
enim veritati undequaque confentaneum vid e­
tu r , thefaurum iftum a T ureis incenfum fuiile, 
quod nonnulli ('b) aut eo tem pore direptum, 
quod complures fama potius quam vifu tefbes 
(c )  aüeruere. N o n  eqnidem ibo omnino infi­
cias-, aliqua damna vel invito Solym ano a mili­
tibus Turcicis illata fu iife , eorum praefertim co ­
dicum fplendore rapaces manus alliciente, qui 
aureis aut argenteis laminis veftiti erant, alio- 
v e  pretiofo in uolucro, ut ipfa ferinia velis pur­
pureis auro in tertextis, tegebantur ; verum  
quemadmodum hi adeo cop ioíi eífe non pote­
rant^ ita horum fpoliatio neque priori fub R e ­
gibus Vladislao &  L u d o  v i c o , ubi rarioribus 
inhiabatur, neque pofteriori militum germano­
rum , aliorum que, quibus quacunque praeda 
arridebat, me ju d ice , erat comparanda. Sed
Tur-
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Tureis Imputabatur, quidquid mali a élűm fu e­
ra t, iic  ferente populari arguendi confuetudi- 
n e , u t omnia erimina in illo s , qui alioquin a 
iimilibus infames funt * transferantur. C ur au­
tem tanta m oderatione Soiymanus Impercitor 
cum arce regia ceterisque fe geilerit, an ut re- 
verfurus locum dignitati fuae congruum reperi- 
ret ( i ) ,  an viciiTitudine rerum humanarum 
commotus (e) , • aut, ut verb o  fuo itaret, q u o  
indemnitatem arci &  incolis fpopondit Q f)  (cu­
jus quidem fidei nonnulla exempla in Impera- 
tore iito commendantur) nemo facile deciderit, 
Nullum p ro fecto  maleficium a Tureis adverfus 
regiam patratum certo dem onilratur, quam 
quod, tres nobiles ftatuas , Herculis fcilicet, 
Dianai &  A p o llin is, quas Jacobus Tragurinus 
Dalmáta infignis itatuarius &  Árchiteétus ex ori­
chalco fuderat, Coriftantínopolim  avexerint in 
H ippodrom o reponendas,
«) - V eliu s  o p . c it. lib. V I I .  p. i  Vix inito praelio omnes 
repente Pannonii fefe fugae mandaverunt; R ex ipfe in fuga vo­
ragine paludis refupinato equo, dum crepidinem praealtam fuper are 
conatur, abforptus interiit. E xin  totam Pannoniam Turearum 
arma pervagata ufque Jaurinum ultra citraque flumen Danubium 
late omnia ferro atque igni vafiantium. Tyrannus Buda potitus  ^
urbem ut catera oppida incendit, arce feu regia confervata. 
H ujus teftim on ium , qui fequente anno cum  Ferdinando
R e*
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R e g e  Budam v e n e r a t , omnibus aliorum ex incerto ru­
m ore relationibus fcribentium prsehabendum eft. C o n ­
cordat ei Gafpav Ens rer. H ungar. lib. IV . p. iK g. Budam 
omni prajidio nudatam nullo negotio cepit &  cm bufjh; arci ve­
ro, itemque fiabulo regio ac vivario pepercit. Eadem habet 
Joann. Haug de Freiitein in chronico  H ungarico germ a­
ni ce edito Viennae 1534. f o k  Ceteri teftes huc facientes 
infra recurrent.
b)  Annales BraiTovise feu Coronae Tranfylvanias in E ccle- 
fise pariete deferipti ( T ó m .  I. Scriptor, rer. Hung. C l, 
Schwandneri p. K 8 7.3  ad an- M D X X V I. Buda regia 
urbs diripitur, Bibliotheca Matbia Regis incenditur. W o lf-  
gangus D rechsler lib I. de reb. T urcicis apud Gualterium  
ad h. a. Buda regia urbs direpta &  nobilis Bibliotheca Mathice 
Regis fuccenfa. E t  ut prsetermittam filentio Henr. Spon- 
danum in continuatione annal. Caef. B a ro n ii, Anfelm um  
Schrambium in Chron. M ellicen fi, aliosque plures re- 
cen tio res, quorum  alter alterum exfcribentes nihilo pjus 
authoritatis rei controverfse addunt, noviflim e.,Joann. 
Ferdinandus M iiller in Epitom e viciilitudinum  urbis Bu- 
denfis p. j3'. (  ed. Budae M D C C X L V I. 4 . )  Solym anus, 
a it , ab ea ( B u d a )  adiHciis, regia rejidentia, Mathice Cor­
vini Bibliotheca pravie incenjis abjcejfit.
s)  N icolaus Olahus in Chronico brevi ( I n  apparatu Belii 
m onum , I. p. 39. Solymanus viUor pofi confiiüum áfcendens 
civitatem Budenfem cepit, combujjit, &  arcem integram quidem, 
fed vacuam reliquit menfe Octobri. Idem clarius in Hungaria 
fua lo c. cit. cum retu liflec , qua; fuperius de Bibliothecis 
Budenfibus fparfim inferui , c la u d it : quas omnes Turea, 
capta Buda, partim dilaceravit, partim in alios ufus argento 
detratto difipavit. Hanc eandem narrationem , quamvis 
ceteroquin videatur Olahum  verbis exprim ere, m itiga­
v it  Petrus de Revva centur. V . de M onarchia &  facra C o ­
rona regni Hungáriáé (T ó m . II. Scriptor, rer. Hung. C l. 
Schwandneri p. 688 .) P°ft occifum quidetn in Mohács
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Ludovicum majori ex parte rabié Túr cica dilaniata fűit. A d . 
modum  ve re o r , ne O lahus. unquam Budam viderit ab 
illa .c la d e ; íem per enim Mariae Reginae adhaifit cum ea 
extra  patriam veríátus, & Hungáriám fuam an. M D X X X V I. 
B ruxellis fcripfit, rum oribus aeque ac alii nimium auftis ob­
noxius. A lte r direptionis aflertor Brailicanus, cujus fidei 
tantum tribuerat M orhofius ,  ut ( in  P olyh iftore  lib. I. 
c. JV. §. 2 1 . )  de fama refiduorum poft Budas receptio­
nem inventorum  librorum  dubitaret, ep. cit. a it: Jure­
jurando affirmare aufim,  nos hac etiam infelicijjima eetate longe 
plus difpendii accepijje, quam vel cogitatione confequi, vel oratione 
pofit aliquis exprimere: quippe qui Budenfem Bibliothecam, quan­
do in rem prafentem ventum eft,  non femel excujferim, &  exa- 
tta diligentia ihfpexerim, &  jam infdicifjime\ nec fine magno 
Chriftianorum omnium malo perditam atque deletam ejfe comper- 
tijfirnum habeo. Haec i l le ,  qui tamen fibi non fatis con- 
ft^t ; cum enim alias ( V .  fupra §. X I. ad n ot. d . }  dixe­
r i t ,  ie tim ere , ne ilíam pofiit u llo  unquam tem pore v i­
d e re , utique perditam atque deletam non co gitavit. E o  
minus ad direptionem itabiliendam ju v a t A u th o r Partis II. 
Confpe& us hiftoriae U n iv . V ien . p . n g .  verba aitorum  
facultatis artium ( magnae álioquin a u & o rita tis , quia 
fy n ch ro n a ) ad an. M D X X V I. recitans: Turea non con­
tentus hac viUoria &  fortunam fibi favere prcefentiens ultro pro- 
grejjus Budam Metropolim cum arce regia p. Septembris cepit,  
inatftimahilem rerum &  divitiarum copiam invenit, majoré po­
puli civitatis multitudine partim capta, partim gladio cafa. Qui 
quidem Turea, fpoliata &  exufla civitate,  £? maxime pulcher­
rima Corvini Mathice Regis Bibliotheca direpta, fabricato per 
Danubium ponte verftis Iranfylvaniam exercitum duxit. Per- 
luftraveram  in alium finem a fta ip fa , quod Cl, P. Jofe- 
phus W a lch e r, e S. J. M ecbanices ProfeiTor pubiicus, 
v ir  eruditione & morum candore confpicuus fingulari be­
n evolen tia  indulferat; curfu le&ionis p erven iin h u n c lo­cum ex cit. opere memorias meae alioguin ob res H unga- 
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ricas altius imprcflurn. V erum  licet ce te ra , u t hic de 
urbé referun tu r, haberentur, aberant tamen controver- 
fa verb a ; &  maxim pulcherrima Corvini Mathia Regis Bi~ 
bliotbeca direpta; quin a&a ne Syilaba quidem Bibliotheca; 
Budenfis meminere. . Fortaflis eruditifllmus confpeélus 
Scriptor publico docendi munere oppreflus excerptio­
nem adorum  alteri d e lega v it, qui rerum Hungariearum 
ftudiofus ifthaec textui pro libitu fuo inferuer.it, igno- 
rante fuppofitionem  au th o re , cui Germ ano nulla ratio 
fuiflet haic adfuendi.
d )  Caufam hanc Ibraimus V ezirius H ieronym o L aszkio  
Joannis R egis legato Öe Im peratore fuo infinuavit Qua­
re Dominus tuus non cogitavit videris civitatem Budam exu- 
flam , &  domum Regis integram , quin brevi ad eam redire 
Jlatuerit? V . A & a  legationis hujus in Belii apparatu m o- 
num. IV . p. I J9.
e )  Joannes Zerm egh in com m entario rer. geilar. inter Fer- 
dinandum  &  Joannem  Reges lib. I. ( T ó m . II. Scríptor. 
rer. Hung. Cl. Schwaadneri p. 3 8 3 * 3  Urbem defertam in. 
gredituroccupat, diripit, incendit; arci 'fili admiratus ingen- 
tem JlruEturam, &  adificiorum pulchritudinem,  magnificentiam- 
que, vél reputans fecum fortuna vicijjitudinem, quod mistorum 
potentiffimorum Regum alumna fu erit, jam tandem in fuam po- 
teftatem devenijfet, idem pojfe fuce quoque regia contingere fuc- 
rcejfn temporum, pepercit.
f )  Cufpinianus in o ration e protreptica ad §. R . I. Principes 
ed» Viennae per Joannem  Singrenium in 4. antequam ad­
huc. Ferdinandus Auftw us exercitu  in Hungáriám ad tuen­
da jura lua to t  paótis nixa m oviíTet: Priusquam Solomet' 
Tureus Budam intraret, ducenti forte ex pauperibus,  quibus " 
fuga non erat conceffa ob inopiam, regiam arcem occupabant. 
E t cum Imperator vellet ingredi,  tanto ardore ac impetu tormen­
torum ingreffum ejus arcuerunt ( licet annona in paucos dies iis 
fufficeret)  ut vitam iis falvam promitteret, f i  ejus ingreffum 
haud impedirent; qúod riüum habuit, quoad occupata arce in foli»
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6onfedit. Tandem fuafiönibus induxit, ut fecum in Turciam
proficifcerentitr. Paul. J o v iú s in  vitis viror. illuftr. deSo- 
jym an o  T .  II. p. 4 *5 . ( e d .  Bafileae M D L X V II. $ .)  
Budam profeEtus arcem his conditionibus fc  dedentem, ut &  hóm- 
nes c f  res privata incolumes fervarentur,  benigne accepit, ac fir­
miter conditionibus fietit. Similia C afp:H edio m ch ron .ad  h. a.
g ) Paulus Hönigerus in Solym an o (rebus firis ex Broderi- 
co  de clade M ohacfiana m utuatis) eam Budam fine omni 
prafidio relictam reperdi 6? combuffit t arce fola cum Jiabulo re­
gio , ac vivario ferarum relitta. Nihil plus ibi ad viatoria fu a  
. mominentnm fu ftu lit , quam aneas flatw s tres ingentes, qua 
Mathia bello paceque inclyti Regis fuerant, E a  Byzantii in 
Hippodromo 'collocata bodie vifuntur. Laurentius Surius in 
com m entario rer. in orbe geftaram  ad an. M D X X V I. 
Solimanus Buda occupata arcem invifit , eair.que mirifice lauda­
vit , nec quidquam inde abftulit, nififiatuas tres ingentes,  qua 
Mathia Regis fuerant. Urfinus V eliüs v ir 'u t  omni fcien- 
tiarum genere apprime eruditus, fic quodcunque libro­
rum damnum g ra v iu s, quam rei cujusvisvja&uram  latu­
ru s , accuiata tum BiBliOcieptarum infamia , tum Vladis- 
lai ac Ludo vici Regum  poftrem orum  negligentia, Biblio­
thecam itantem referens (u tfu p ra§ . V III.^  Turearum  uni­
cum h o c faitum  ibidem n a rra t: ante eam (a rce m yarea in­
gens eft,  cujus in medio figmrn pofitum erat Herculis, opus Ma- 
ibia Regis cura &  impenfis conflatum, ac cum quovis opere vetu- 
Jio conferendum. Id cum aliis /ignis duobus intra arcem pro fo ­
ribus loCatis Turea avulferunt, bafibus tantummodo marmoreis 
reliüis. Signa autem a V e lio  non nom inata Dianae &  
A p o llin is ftatuas fuifie difeimus ex M ichaelis Sigleri lib .I . 
Chronologiae rer. Hungar. Cap. V I . (in  appar. Belii m o- 
num. I I .)  Sethus Calvifius &  Petrus de Revva in comm. 
de facra coron a regni Hungáriáé p. 59. perperam has fta­
tuas appellarunt colujunas. C on f. Zach, H ogelii Bu4a 
Urbium atque arcium per Europam  celeberrima p . 2 / .  ed. 
E rfu rti M D C L X X X V II 4.
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Quamvis autem Solymanus modicum in hac 
urbium Hungaricarum Principe moratus cum 
exercitu e regno deceilerit, ea tamen vices fu as 
experiri ultra non defiit, M o x enim ingrefms 
Joannes Zapolya ex parte fuorum R ex appella­
tus, quidquid obfequii erat, imperabat, menfe 
Augufto fequentis anni iterum á Ferdinando pof- 
fefíione dejedlus. A t vero neque ifti fupra 
biennium in hac regia fede dominari dabatur, 
praevalentibus Turearum armis, &  urbem cum ar­
ce an. M DXXIX. fub jugum mittentibus; quas 
quidem tum Joanni ceíTerunt, fed ita, ut eo­
dem vix  e vivis fublato , ejeéta Ifabella regia 
conjuge &  filio infante Sigismundo an. M D X L I. 
a Solymano occuparetur, non alio , quam co- 
pioio fanguinis litro redimendae. Atque tunc 
Bibliothecae hujus fupremis fatis parentandum 
fuit. Equidem (Tatendum enim e il)  prope ex- 
r^a dubium videtur, illam duorum annorum fpa- 
tio , quo Ferdinandus urbem ac arcem poifedit, 
nmlta graviaque difpendia fubiiife tam á viris lit­
teratis (V ) hujusmodi mercem exoptantibus , 
quorum in numero fi Joannem Fabrum (F) com­
putavero, injurium m etanto viro non exiili-
mabo
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mab©, quam a militibus prsefidiariis germanis 
mare fuo , ut ea ferebat tempeftas, a;que civi 
ae hoili infeilis. Unde enim jaőlata librorum 
fpolia 9 quae illis annis in Germania doétis em­
ptoribus p affini offerebantur ? an fortaffi-sTur- 
eis, quorum neminem an. M D X X V 1I. &  X XVIII. 
viderunt, .extorta?,an ab illis an. M D X X IX . in 
Hungáriám reportata?. Addamus his milites, dum 
arcem hoili traderent, falva impedimenta raptis 
rebus certe non vacua paélos, &  fere ibimus 
in fententiam: Barbaros in direptione horum pri­
mum codices inter fpolia receníuiffe (V). N e­
que mitiora porro fub Zapolyae decennali impe­
rio Bibliotheca huic exfpe&anda fuerant, ob 
impeditam omnem (ludiorum curam, bellum pe­
ne continuum, iteratam obfidionem, focietatem 
Turearum, fub quod tempus, Ludo vico Grit- 
to regni Hung. gubernatorem agente, Mss. C o ­
dices H ebraicos, Syriacosque hinc Venetias (d )  
translatos fuiife fufpicor. Id unum in trifti hac 
voluminum Corvinianorum difperiione folamen 
apparet, raptos e fle , ut iterum a doétis viris, 
qui pretium noffent, redimerentur; iimul vero 
ac urbs penitus barbara effeéla e il, deficienti­
bus aeilimatoribus , quod reliquum (e)  erat* 
F  3 aper-
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aperto interitui proflabat. Perfeveravit tamen 
fua in flatione Bibliotheca, neque ea nifi multos 
poíl antios Q f) fuit deturbata ; forte ubi flam­
marum periculum imminebat aut dum urbs 
& arx a noflris exercitibus acriori oppugnatio­
ne premerentur,
a )  H u c facit Graecorum lrbrorutti, qui á do&is amplius de- 
fiderabaritur, fpoliatio ante alios patrata. V* infra Bren- 
neri relationem .
h)  Inter e o s ,  qui Ferdinandum Regem  initio in Hungáriám 
com itati fu n t, J oannes Faber tum Regi a confiliis &  fe- 
cretis , d d n  Epifcopus Viennenfjs ob propugnatam con ­
tra fe&arios caufam Catholicam  notiffimus ; em in u it; 
atque is eft,: q u i, V e lio  te fte , Ferdinando au& or fx ti-  
tit n ofocom ii militaris Buda? in ilitu e n d i, crn etiam p r*- 
feétus f u it ,  fimul Budenfis Prsépofitus cre a tu s , neutro 
in officio diu duraturus/ I la c  occafione Faber libris me­
lioribus coHigendis femper intentus Bibliothecae fuae alio- 
quin jam dibifimse varia adjecifle vid etur ex Corviniana. 
Etenim  N icolaus W inm annus in epiftoja ad Simonem 
Éckium  Epifcopi hujus in fpiritualibus V icarium  (exta t 
imprefla cum ejusdem W inm anni Syncretism o Germani®) 
dum Fabrianum litterariam  thefaurum exto llit , ait': 
Cernas ibi &  vetuftijjmos libros de prajlantijfíma volumina ex 
Bibliotheca afque Regis Pannonia Mathice iillata. y u i  m o­
dus loquendi non redem ptionem  ex fpolio  b arb aro , fed 
gratuitam acceptionem  indicat, u t ex Spiegellii &  Cufpi- 
niani verbis X. patet. H abetur v e ro  in Bibi, Caifarea 
fuperftes codex M s. Graecus S. Joannis C hryfoftom i de 
facerd otio  Corvinianis intignibus n o ta tu s , quem Fabri 
fuiiTe confueta atteftatio, qua libros fuos C o llegio  ad S . 
jNicolaum  V ie n n a  k fe fuodato transfcripfit,  praefixa de­
mon*
m o n ftra t, ü t docet Lam becius lib. TI. com. cap. V IIL  
§ . L X X X I. Idem etiam lib. cit. §. C C X X IL  p. 846* 
recen fet fimiiem codicem  membranaceum. in quarto ma­
jo ri ex Fabriana ad A ug. Caefaream translatum , quo A ri- 
ílo telis  Politicorum  libri o d o *  Leonardo A re tia o  in­
terprete .continentur.
i )  E xem plo fint Heliodori Aethiopica» E a  per militem ad fe 
p erveni (Te aiTeruit V in cen ti us Qbfopaeus, qiii opus iftud 
Korim bergenfibivs fenatoribus an. M D X X X IV . dedica­
v it :  Servatus, ait de libro , ex clade ifta Ungarka, qua fere- 
nijjinú quondam Regis Matbia Corvini Bibliotheca omnium in- 
jlructijfhwt fuperioribus annis a barbarie AJiatica vajlata eji. 
Hunc cum aliis nonnuUis miles quidam plane gregarius ab omni• 
bus tam Gracomm, quam latinorum difciplinis abborrmtijjimus', 
poftea tinctorem agens,  tunc.illufirijjimwn Principem Cdfimrum 
Marchiamm Brandeburgenfem laudabilis memoria comitatus in 
Ungarim ,  fuflulit+ quia auro exornatus nonnihil [plendefcebat. 
A fta  illius temporis in lp eda p ro d u n t, deVaílátionem  
iitam barbarorum merum militis aflertum fuiiTe, quo ra­
pinam fua;n velare contendebat. Iv era t in com itatu 
Cafimiri M archionis in Hungáriám, igitur anno M D X X V II. 
illo  fiquidem M archio hic expeditioni Hungaricae a d fu it,  
atque-in ea mortem op petivit. D u d u m  tum fuerat bel­
lum  non adverfus T u r e a s , fed adverfus Joannem Z ap o- 
l y a ,  eique adhaerentes. E repta tum  fuit Buda non e 
b arbaroru m , qui ultro  recefferan t, fed ex aemuli R egis 
manibus. N ihil eo anno , im o n ec fequenti contra T ur­
eas adum  f u i t ,  quin fortaflis miles ille n e  hominem qui­
dem M ahometanum (’öc faltem férebant circumftantiajJ) 
v id erit. U nde ergo  codices bos obtinuit ? N o n  certe 
ex barbarorum  fpoliis. Q uap rop ter difperfio famofa li­
brorum  Corvihianorum  p eí Hungáriám poftea a diverfis 
redem ptorum  acddiiTe videtur ,  quod milites raptores 
partim , antequam Patriam rep eteren t, fatis ceíTerint, par­
tim oneris im patientes rem raptam m o x , ut fieri fo ie t ,
iterum
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iterum vendiderint, nonnunquam vero incurfti partis ad- 
ve rfs  amiferint. Haud abiimilis mihi eft opinio de T . 
Alexandri Cortefii poemate de laudibus bellicis Mathia? 
C o rv in i, quod editurus idem Obfopaeus (idibus Junii 
an. M DXXXI.) ad Sebaftianum Hallerum fic orditur: 
Et fi ferenijfitms Rex Ungar ia Mathias Corvinus plurima virtutum 
fuarum ornamenta pofi eris reliquerit,ut non admodum earundem pra- 
conrn &  tefiem requirat ('nam virtits per fe fatis clara& aterna eft) 
tamen cum inter alia litterarum egregia monimenta ex illius Biblio­
theca , maxime beneficio illuftrijjimi Principis Georgii Marchimis 
Brandeburgenfis, Principis noftri clementijjimi, hujus eximii Poe­
ta T. Alexandri Cortefii verficuli in laudem ejus confcripti &c.
i )  Richardus Simoniul in rebus fuis numerabat catalogum 
manufcriptorum Hebraicorum & Syro-chaldaicorum co­
dicum Mantua Budaque Venetias apportatorum. V . Bib- 
lioth. 'Critique T . III. Chap. X XXIV. p. 416.
e) Martinus Brennerus Biftricienfis Tranfylvanus in dedi- 
catoria epiftola, qua Aurelii Lippi Brandolini dialogum 
de humanae vitas conditione & corporis aegritudine tole­
randa ad Mathiam Regem & Beatricem Reginam exara­
tum Nicolao de Gerend Ep. Tranfilvanienfi infcripíit (ed. 
Bafileae M D X L. 8») Mathias, qui, cum iot variis bellisdi- 
firaheretur, dottiffimos tamen quosque viros} imo quoscunque do­
te aliqua ingenii virtuteque nobilitatos videret, in fummo honore 
habuit , ampliffimisque pramiis ornavit. Cujus rei prater infig-
nem Bibliothecam Buda in regia a fe adificata,  quam fdeclifjitm 
Gracis latmis auctoribus ex ipfa Afia, Gratia, Italia unde- 
quaque conquifitis non omatiffimam folum, fed etiam copiofiffime 
omni librorum genere inftruEtamfuperioribus annis Afiatica bar- 
barks devaflavit (me enim ante biennium diligenter eam per lu­
f i  rante, vix ullaprifiini ornatus, f i  unum atque alterum Anto­
rem Gracum excipias,  illic extabant veftigia') tefies funt tot 
dottifjimorum virorum lucubrationes ac volumina ex omnibus orbis 
partibus ipfi nominatim dicata &  inferipta Haec facies Biblio­
thecae triennio, priusquam plene in poteftatem Turearum 
traiiüret. / )
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f) Steph. Gerlachus, qui, ut fupra 5 .1 . & II. monui, in 
comitatu legationis Csefare© an. MDLXXIII. regiam irtam 
fedem invifit, eamque mifere negleétam queritur, Biblio­
thecam adhuc a pulchritudine (an ex vifu? an ex fama f  
non indicat} commendat.
g) Inter codices juridicos, tefte Pflugiano catalogo , in re­
liquiis repertos nutn. 25. notatur : Liber Decretorum S, Ste- 
phani Regis Ungar. Codex manufcriptus in pergam. Non eji 
integer, fed ex parte igne combujius. in fal. Kevenhüílerus 
annalium Ferdinandasorum Tóm . V I. p, 307?. arcem in­
teriorem pridie Calendas Junias an. M D C VI. fulmine 
percuiTam , magnis acceptis damnis a periculo integrae 
evcrfionis haud procul abfuiile memorat.
XIV.
Altum poflhac de refiduorum librorum for­
tuna & fitu eft filentium autorumü qui eos ocu­
lis fuis luilrafTent; tanta enim iblicitudine inte­
riora regias arcis ipfamque Bibliothecam cuilo- 
diebant Tureae, ut capitis poena dignum asftima- 
retur Qí) illuc ingredi, nec nifi fumma cum dif­
ficultate infpeétio doélarum iftarum reliquiarum 
vel Tureis (ut quidem in vulgus ipargebant, 
quo facilius Chriflianis petentibus negarent) in- 
dulgeretur, flve quod eas £fíc opinatur Petrus 
de Rewa (F) magno honore profequerentur, 
ilve quod prudentiores puderet ignaviam fuam 
orbi patefieri, qua fcientias non colerent, cum 
copiofas adeo fuppetias in una hac Bibliotheca, 
G quan-
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quantacunque fupererat, poííiderent. Ea vero li­brorum copia feculo XVII. ineunte adhuc reíla- bat, ut Cardinalis Pazmanus ad ornandam Stri- gonienfem Bibliothecam pro redemptione reíi- dui hujus thefauri triginta ílorenorum millia of­ferre barbaris QO non dubitarit, íi tanto pretio fleéli potuiíTet gens ceteroquin avariífima; cum tamen ipfi interea illum negligentiílime haberent, ut tandem vix umbra clari adeo nominis fupera- vérit. Ab hac enim traélatione fequentibus tri­ginta annis, ficut nihil certum de Bibliotheca iila in litteras relatum occurrit, iic certi fumus eam omnino velut fcruta & quisquilias ultimas fuifll reliélam ; niii fortaflis jam Cardinalis illius asta­te parum fuperfuerit ; quod fateri fibi probro ducentes barbari pretium ab eo oblatum fiéla ge- nerofitate refpuerint. Ne autem nihilominus iparfse paflim reliquiae £five ili® depraedatione militum, five poflea ilolido Turearum contem­ptu fuerint alienatae) perirent, eas colligendi opera data fuit a compluribus doélis viris, quo­rum in cenfu primus locus debetur Joanni Sam­buco (/)*, & Augerio Gislenio Busbequio, qui qua fuis, qua imperatoriis impenfis plures in li­bertatem aíTeruerunt, omnes tandem Bibliothe­cae
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cae Auguilse Viennenii illatos. Nec infra digni­tatem iuam idem facere judicarunt Brandeburgen- fes Marchiones, & Guelpherbytini Duces, quem­admodum noftris temporibus regius Saxonias Princeps inter frudfcus peregrinationis fuae aliquot tales codices in Bibliothecam Dresdenfem repo- fitos numeravit.
a) Joannes Bocatius Conful CafTovienfis in commentatio­
ne epiftolica de legatione fua ad Stephanum Botskay §. 
XXI. (in Belii apparatu monum. VII. p. 333O M o x in 
alteram ingredior arcem,  ( f  in penitiorem arcem me intromitti 
peto. Denegatur,  fu b  poena capitis Jibi interdictum ejje cuflodes 
ajunt.
b)  De Monarchia & facra corona regni Hung. ed^  cit. p. 
<5 8 8 * Sed &  hodie reliquia quadam ibidem vifuntur , &  dili­
genter a Janizeris magno honore cuftodiuntur , difficulterque ali­
quis vel Turearum vel ChriJlianorum ad eam collujfrandam ad­
mittitur. Ita Rewa fub an. M DCX. feribens.
c)  P. N icolaus' Schmith S. J. de Archiepifcopis Strigon. 
P. II.. 114. ed. Tyrnaviae M D CCLVIII. 8- A t Lomeie- 
rus op. cit. p. *{7 . & poft ipfum Julius Pfiugius in lau­
data epiftola, aliique referunt Bozmanum (Pazmanum in- 
telligunt) ducenta millia numorum Imperialis monetae ob- 
tuliffe, quaj relatio admodum aufta eft. Paullus Fabri 
commentat. cit. p. XVI. ut in pluribus fingularis efTe cu­
pivit, fic & in hoc multo amplius dixit, fcilicet a Paz- 
mano ducenta aureorum millia fuiife ,promifla; pretium, 
fuper quo profundendo vel regius thefaurus deliberaret, 
& quod integrae Corvinianae colle&ioni redimendae par 
fuiflet, Nefcio v e r o , quod vivendi tempus Pazmano 
idem Fabri tribuerit, cum hunc primum pro recuperanda 
ifta Bibliotheca conatum, feliciores ipfo fuiiTeBusbequium,
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Joannem  Fabrum , &  Sambucum afferuit. F aber m ortitus 
eft an. M D X L I. Sambucus an. M D L X X X 1V . Busbe- 
quius an. M D X C IL  Pazm ano an. M D L X X . nato  ,  
M D C X V I. ad A rchiepifcopatum  Strigonienfem  p rom o­
to , &  an. M D C X X X V II. defunéto, Priorum  anni apud 
plerosque Eruditorum  biographos o b v ii fu n t, poftrem i 
apud cit. Schmithum.
d)  E x  his laudat Lam becius lib. II. com m ent. p. 12 f). C o ­
dicem Graecum S. Bafilii M agni Homilias n o v em  in hexa- 
m eron concinentem  , &  lib. I V . p' 78« alterum  Grae- 
. cum habentem  S. Joanmt G hryfoítom i hom ilias in E v a n ­
gélium  S, Matthaei a Sam buco redem ptos.
X V .
Q u o  ardius vero  reflantia fragmenta cu- 
ftodiebantur, eo vehementius accendebatur mul­
torum defiderium ad ea oculis propriis infpicien- 
da. Impetravit demum Lambecius an. M D C L X  V. 
ut Leslaeo Casfareo ad Tureas L egato ipforum in­
quirendorum, & ,  fi e re foret, redimendorum 
etiam cura im poneretur; ne autem deeilet, qui 
librorum pretium exa&ius cognofceret, juifus eft 
ipfe Lambecius Budam defeendere. Acceffu poft 
longas tergiverfationes obtento totum quantum 
in crypta fubterraneareconditum , trecentis cir­
citer ve l fummum quadringentis voluminibus 
definitum, idque inter pulveres &  blattas certans 
deprehenderunt. A deo jam defluxerat hic The-
faurus.
faurus. Quare intermiíTa fuper iis recuperandis 
traélatione, conceíTum eft L am b ecio , u ttres 
M ss. codices memoriae caufa fecum auferret (a ). 
Mercurius Batavus referens juflu Imperatoris 
TurciciLeslaso exlegatione reduci libros reiiduos 
Albam-Graecam obviam translatos, &  ibidem ex­
hibitos fuiiTe, plures ('b) fefellit,
a )  Iter h ő c  B uden fe, íitum libroium  , infpe&ionem  totam , 
acceptos codices fufe defcribit Lam becius lib. II. com . 
cap. IX . &  ex  parte Paulus Taffernerus P. I V .  p. 
17 3 . * Q uorum  v erb a  Jul. Pfiugius epiftolae fuse,& Belius 
T ó m . III. H ung. nova; p^ .365. inferuerunt.
Facilitas ha.»c relationibus incertis credendi illufit Lom e- 
iero L o c . cit* &  T h eo p h ilo  Spizelio diflert. de B ibliothe­
cis p . 19  r. M aderus manuniifTse Bibliothecas fama indu- 
ttus epiftolam  Braflicani co lleftio n i luas adjecit.
XVL
Tandem feliciffimum illud temporis pun- 
6lum advenit, quo an. M D C L X X X V T . recepta 
p oft acerrimatn obiidionem B u d a, quidquid li­
brorum fata iniqua fuperaverat, ad Caeiaream 
V indobon. Bibliothecam transportatum e f t ; 
quamvis ne tunc quidem , cum proximae afylo 
eiTent, his reliquiis ita fortunatas eiTe licuerit, 
ut praedantium manus cohiberentur. Eorum ta­
men , qui in cenfum venerunt, numerabantur 
G  3 codi-
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codices circiter CCLXXXX. quorum catalogum, 
űcut a Patre S. J. Miilionario campeftri apud 
Legionem Salmianam tumultuarie confeélus fue­
rat, dedit Pfiugius. Illoinípeélo conflat 
graecum unicum, latinos Mss. paulo fupra cen­
tum , caeteros typis impreifos , plurimos male 
adeo affeétos fuiife, ut indigni fuerint, qui ul­
tra confervarentur. Rem ftudiis litterariis, cum­
primis Hungaricis, gratiifimam fore nemo infi- 
ciabitur, fi aliquando fyllabus eorum librorum, 
qui multifariam ex hac Bibliotheca diiperfi va­
gantur conderetur. De Csefarea, ubi plurima 
horum fuppellex eft > fuo tempore iftud iperan- 
dum; quamquam enim Lambecius.plures nomi­
naverit, & produélus a Pflugio elenchus aliquid 
praeftet, illum tamen multos praetermifiiTe certum 
eft, iftum vero plures compleéti libros, qui a 
Corvinianis excludendi (F) fiint, percurrenti fa­
tis apertum erit. Guelpherbytanse tredecim co­
dices idem Pfiugius epiftolae fuae adjunxit; alii 
alibi (c) aifervantur , resque inter rariores ad­
venis exhibentur.
a) Accuratior Pflugio promiiTus fuerat catalogus, fed, ut 
fit in mercibus ad nundinas parandis , properata epifto- 
Ise editio alterius diligentiaerem transmifit. Verum alium 
non faótum eiTe * vel faltem non fuperefle mihi aflevera-
vit
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vit Cl. Kollarius, exhibito illius e S. J. Patris autogra­
pho , cui NeíTelii manu praenotata eft fequens infcriptio; 
Reliqui# celeberrima oiim Bibliotheca Budenjis fereniffimi Regis 
Hungaria Mathia Corvini, Jive fubitanea &  extemporalis con* 
fignatio librorum mamfcriptorum & imprefforum, qui poft 'glorio- 
fiffmam occupationem Buda in crypta fubterrama Palatii Corvi- 
niani reperti, deinde in aulam Imperatoriam Fiennenfem, fe* 
quentf autem die in Augujlijjimam Bibliothecam translati fuerunt  ^
Menft Octob. A , C. 16$6. Ingrati animi nota afficiendus
eilem ,-Ti tacerem, eundem CL Kollarium mihi ea, quae 
in hanc Corvinianam Bibliothecam fublidia adnotaverat ,  
utenda cpncefliiTe.
b~) Hujusmodi funt: Amhofii Calepini Erem* Aug. Dictiona- 
rium, Erasmi Roterodami adagiorum chiliades ires cum tribus cen­
turiisj Luthpus adverfus decreta Conciliorum,  Pontificwnque 
qui utique, ut alios praeteream, aetatem Mathia; Corvi­
ni non attingunt. Forfitan tamen fub poftremos Ludo- 
vici II. annos illuc repofiti fuerunt, quod editio non li­
gnata temerarium judicium interdicat. Eo minus vero 
hac benigna interpretatione excufare fas eft Biblia Hun- 
garica impreila in fol. quae nulli Regum HungarieorUm 
attribui poflunt, quantumcunque tempus ad Joannis Ren 
gis mortem usque extendamus. Si editionis annus in 
catalogo adjeótus legeretur, ulteriore difputatione vaca­
re liceret. Interim tamen Albertus Molnárus Cin praef* 
gramm. Hung.) confeffus eft, fe antiquiorem Hüngarica 
lingua fcriptum librum non reperiffe Chronico Stephani 
Székely ed. Cracoviae M DLVIII. Mathias Belius (de lit­
teratura Hunno. Scythica p. 66.) Novum Teftamentum. 
MS. a Joanne Sylveftro an. MDXLI exaratum vel ut an­
tiquius, quod noiTet, hujus linguae monimentum produ­
cit, Quamquam vero uterque paulo altius afcendere po- 
tuiflet, cum le Long (Tóm . I. Bibliothecae Iaerae p. 447. 
ed. Parifiis MDCCXXIII. fo l.) adferat Hungarice editas 
epiílolas D. Pauli Apoftoli Cracoviae apud Hieronymum
VietOn
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Vietorem. MDXXXIII. primam nihilominus Bibliorum 
integram Hungaricam verfionem adornavit Cafpar' Caroli 
ineunte fec. XVII. recognovit vero idem Albertus M ol­
n á r , quo curante prima in folio editio prodiit Franco- 
furtí M D CVIII. Kaldiana in fol. lucem vidit Viennae 
M D X X VI. Conf. le Long loc. cit. Czwitinger in fpe- 
cimíne Hungáriáé litteratae p. 193. & 194. Igitur Biblia haec 
fero admodum ad didam Bibliothecam accefTerunt,  aut 
a Tureis in praedando conquifita & illuc rejeéla, aut ab 
a lio , in locum commodati alterius codicis, fraude fub- 
ilituta.
c) Roberti Valturii de re militari libri XII. MS. fol. membr. 
codex centum figuris piétus in Bibi. Dresdenfi, quem a 
regio Saxoniae Principe in peregrinatione emptum recen- 
fet Götze Tóm . I. n. 37. p. 41.
M. T. Ciceronis epiftolarum ad familiares libri XVI. MS. membr. 
4. Ibidem, eadem fortuna repofitum codicem receniente 
Götze T . I. n. 348. p. 319.
C. Tranqu. Suetonii Cafares. MS. in Bibi. Berolinenfi, de quo 
Belius T . III. not. Hung. nov. p. f  90.
Naidi Naldii Carminum de Bibliotheca Corviniana libri IV. MS. 
membr. pretiofe veftitus codex in Bibi, Thorun. de quo 
fupra.
Baptifia Guarini libellus de ordine docendi &  ftudendi. MS. in Sa- 
lana tefte Pflugio,&Struvio in introdu&ione ad notit. rei 
lit. cap. II. f .  XVIII.
Petronii fragmentum, quod typo prodiit, aliaque plura in 
Hungáriáé ac Tranfylvaniae Bibliothecis latentia.
Magnae Compofitimis Cl. Ptolemaei libri a Georgio Trapezuntio tra- 
dudti.. Codex membranaceus in fo lio , in prima pagina 
excellentiflimis pifturis ornatus, in quibus inter alia con- 
fpiciuntur infignia Mathiae Corvini Regis Hungáriáé cum 
corvo in medio. Ad calcem legitur. Finit 17. Mart. 
14V7. Accedit quadrata figura coeli, cui inferibitur: Fi­
gura
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gura coeli hora infiitutionis Umverfitatis Hifiropolitana anno 
Domini 1467. in Junio tempore eqmto II. bor. 20. pofi meri­
diem pracife. In Ecclefia Cathedrali Strigonienfi, erat dies 
Saturni &  finis-hora Martis. Haec verbis Cl. Lambacheri, 
ut mihi communicaverat, referre vifum eft. Adjefta 
huic codici Bibliothecae Civ. Vindobon. ut notatu digna 
funt propter natalem diem & horam Academi» Pofonien- 
fis, ita innuunt eum primitus Joannis Strigonienfis Ar- 
chiepifcopi fuiife.
MiJJale, in  Bíbí. PP. Francifcanorum Viennae ad S. Hiero­
nymum, quod ^ero proprie ad Bibliothecam Corvinia- 
nam non pertinet, cum a Mathia Auftriae dominante his 
Patribus aíFeélu, quo alias eos oomple&ebatur, fingulari 
donatam fit. Codex interim eo majoris pretii, quod 
Regem hunc eleganti penicillo expreffum fiitat.
XVII.
Exa&ior horum notitia evadet, fi adjun­
gantur codices, quos exploratum eft ibidem 
extitiife, quamvis amplius* fupervivantne, aut 
ubi locorum delitefcant, ignoretur (j f ). Non 
raro enim praeflantiflimis codicibus evenit, ut, 
pofi:quam ad editionem adhibiti fuerint, velut 
officio fuo jam defundli projiciantur ab imperi­
tis, non advertentibus, fidem majorem labo­
ribus íuis adílruendam, fi ad codicis adhuc exi- 
ílentis infpe&ionem provocare leétorem du­
bium, falfique crimen temere impaétum a fe 
avertere pofiint. Denique ad indicis comple­
t i  mén-
mentum adponi jus edet libris a diverfís áuélo- 
ribus Mathias Regi, Beatrici Reginas, aut Joan­
ni filio ('b) infcriptis, quos in regia Bibliothe­
ca locum habuiife, nullum omnino dubium fit. 
Unum id cavendum foret, ne fortailis mox in 
hunc numerum referatur liber aliquis, quod Bu­
da aut exHungaria fuerit allatus, iiquidem pe­
riculo non careret, ne multi ab ipfis Tureis 
longe poft occupationem urbis, etiam in ufum 
fuum illuc delati ( c) ,  monafteriorum quoque 
& Collegiorum Cathedralium privata Bibliothe­
cas, qualis erat Strigonienírs (d') a Joanne Ar- 
chiepifcopo ereéia, raptique hinc libri velut 
Corvinianae magnificentias monumenta habe­
rentur; quod, quam erroneum ii c, nemo eft, 
qui nefeiat.
a) I. Helidori Mthiopica, de quibus fupra §. X IIL
II. Galeoti Martii libri duo de homine, uti &  .
III. Ejusdem de incognitis vulgo. D e his ipfe Galeotus lib. 
de diót. & fact. Mathiae cap. X X IV . Tunc Rex ait, in­
strumenta tua funt , quos edidifli , libri, quibus Bibliotheca no• 
Jlra ornatur. Hoc intelligens Galeotus innuit filio fuo Joanni 
Martio, ut librum de homine &  incognitis vulgo ex regia Biblio­
theca afferret.
IV . Bejfarionis Card. epiftola ad Gracosf de qua fupra §. XII.
V .  Vidimus (-ait Braificanus ep. c it .)  iflhic, id , quodfyl- 
labo mjlro recenfere pejjumus,  &  oculata fide Q atque utinam
hie
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hic faltem fyllabus fupereiTet, quam multa noflemusj) 
vidimus integrum Hyperidem cum Iocupletijfmds fcholiis, librum 
multis etiam cenfibus redimendum. Vidimus grandem librum 
Apoftolicorum canonum, Opus incomparabile; vidimus Theodore- 
tum Cyrenfem in Pfalterium integrum. Vidimus Chryfoftomi, 
Athanafii, Cyrilli,  Nazianzeni, BaJUii Magni, Gregorii Nyf- 
feni, Theophanis, Dorothti infinita opera. Vidimus Marcum 
Monachum, cognomento Anachoritam. .
V I . W ilibald. Pirckheymerus nonnulla poffidebat, tefte 
epift. CIX. inter hujus opera: Cum nuper infpiciendum mihi 
obtulifjet ex Bibliotheca tua, Bilibalde charijjime, Georgius Len­
tius codicem Epifiolarum Bdfilii ö* Gregorii, quem cum ob Hie­
rarum cara&eres, tum ob vetuftatem vehementer videre cupiebam. 
E ft enim,  ut mihi conjetturam facienti vifurti eft, ante ducen­
tos &  amplius annos defcriptus, inque Bibliothecam Regis Hun- 
garia repo/itus.
V II. Albobali Arabis AJlrologi de judiciis Nativitatum liber, cum 
pluribus aliis ad ajirologiam pertinentibus eodem codice comentis. 
Ita Joachim. H eílerus, qui iftud Albohali opus primus 
Norinjhergai an. M D X L V I. 4. edidit, in nuncupatoria 
ad Melanchtonem afleruit: Incidit in manus meas archetypus 
aliquando commentariorum de rebus caleftibus admiranda vetu- 
fiatis, olim ex Bibliotheca Mathia Regis Ungaria,  tandem ve­
nale ad me delatum. In eo tum alii veterum Aftrologorum li­
belli , tum vero is , qui humili ftilo fcriptus, &? hic primum fub 
Melancbtonis aufpicio prodit Arabicus Aftrologus. Recehfet 
J. G . Schwindel in T hef. Biblioth. v ö l. III. p. 274.
I )  Cum libri plurimi Mathiae R egi, Beatrici conjugi, Joan-
. ni filio ex omnibus orbis partibus, fuerint dicaci, prius­
quam numerum eoru m , quos cognitos h ab eo , propo­
n am , duo mihi excipienda funt opera. Primum Jacobi 
Philippi Bergmnenfis Eremita Augkftin. de claris mulieribus 
Gbriflianis ad Be Tricem Hunnorum Bohemorum Reginam. 
O pus nondum v id i ,  cum tamen % Gandolfo teftance, 
H a  Fer-
Ferrarise expenfis Laurentii de Rubeis de Valentia 
M C D X C V II. föl. prodierit, Beatrice jam a folio Hunga-
• rico rem ota, ad Bibliothecam Corvinianam ex conjectu­
ra referri nequit. Alterum funt Petri de Crefcentiis libri
X II. de agricultura,.q u o s Joach. Camerarius ('in  opufcu» 
lis de re ruftica )  dicit ad Mathiam Corvinum fcriptos. 
V ixit Petrus fec. X IV . ineunte, infcdpfit opus fuum cum 
Carolo Regi N eapoleos, tum Aym erico de Placentia 
ordinis Praedicatorum G en erali, qui an. M C C C IV . a.d 
h o c officium eveétjis eft; ipfe Petrus laborem fuum an.
- M CC CX I. finivit, Verifimile tamen mihi videtur opus 
iftud in Bibliotheca Budenfi extitiffe , quod F loren tis 
an. M C D L X X V III. in fol, typis excufum fuerit, un­
de cum aliis litterariis mercibus ibidem comparatis exem­
plar aliquod Budam p erven erit; de quo cum fortaflis 
alicubi mentionem reperiflet Camerarius,  originale ipfum 
Mathi® putaverit infcriptum fuiffe; aut Scriptor aliquis 
peculiari cum dedicatione exemplar fuum Regi munifico 
obtulerit, Neque hic repeto jam alibi laudata: Naidi 
Naldii libros IV . de Bibliotheca, G aleoti Martii de in­
cognitis vulgo ; Bartholomasi Fontii opufcula ; 'ftella­
rium item Joannis T o ih o p f, Sinefii libros de fomniis, 
Marfilii Ficini epiftolarum libros V III. T . Alexandri 
Cortefii poema de laudibus bellicis Mathiae, quas quin­
que poftrema fuperiunt in Guelpherbytana , .  aiioquin 
cum aliis ejusdem librarii thefauri codicibus, fi aliquan­
do integer Corvinianus catalogus texatur, recenfenda. R e­
liqua adje&is editionibus, ut occurrerunt, proponam.
I. Angeli Politiani Nutritia, cujus tamen poematis dedicatio 
in colle&is ejus operibus inter epiftolas rejecta e ft , quod 
Politianu§ a m orte iVfathiai illud typis Florenti® an. 
M CD X C I. commiöiirus dedicationem aliam ad A n to ­
ni ottum Gentilem Card. Aurienfem praefixerit , uno 
opufculo duos iibi obftringensl Neque etiam commenta­
ria^ quae in hoc poema cudenda Regi fpopondit, luceiö 
viderunt. XI.
II. Joannís Regiomontani ephemerides i&rpius exctiíáe, ób qiias 
au tor cm o&ingentis aureis nurais a Mathia donatum fe ­
runt.
III. Hermogenis Rhetorica cum Apühonii progymnafmatibus a Bon• 
finio latinitate donata ad Matbiam Regem. ed. Lugduni apud
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IV . Herodiamts ab eodem s graco verfus ad Mathiam,.
V . De CorviuiZma domus initiis libellus Mathia infcriptus*
VI. SywpoJIon Trimerón de virginitaie &  pudicitia conjugali ad 
Beatrimn Reginam, ed. a &ambuco. Bafiieae M DLX XÍI. g.
V IL  De hiftona Afculana Hbellus Beatrici Régin# dicatus.
V III. Libellus epigrammaton Joanni Corvino filio dedicatus., cum 
praefatione demfiituendo novo Principe1. HaíC a fe , ut primum 
Retzii Auftrise Regem convenerat, oblata fuilfe sarrat 
ipfe Bonfmius D ec. I V . Itb. V II. p. 499.
IX. Liber de architectura 'in latinum traduBus a Bonfinio in ufum 
Mathia■, cujus ipfe iterum meminit lo c .x it. p .497.
X . Galeoti Martii de fapienter, egregie &  jocofe diÜis &  faftis 
Mathia Regis ad Jocmnem Corvinum; de quo fupra §. V I.
XI. Aurelii Lippi Branddlini dialogus de vitee humana conditione 
ut íupra §. XII. ad not. e.
XII. Petri Nigri ord. Pradicatorum Clypeus Thomifitaruni adver- 
fus omnes Doctrina Dodtoris Angelici obtrectatores Régi Mathia 
dicatus, ed. Venetiis 1481. fol. & iterum ibidem 1704* fol.
XIII. Ant. Torquati prognojlicon ad Mathiam Regem.
X IV . Petri Ranzani Ord. Prad. Epitome rerum Hungaricarum 
Mathia Regi dicata, u t quidem Jac. Echard Tóm . I. Scri­
ptor. Ord. Praed; p. 876. & Sigismund. Ferrarius de rebus 
Hung. ordinis ejusdem p. 4 f f .  affirmant; neque enim in 
editionibus hujus operis ulla ad hunc Regem extat dedi­
catio , aut in decurfu narrationis aliqua allocutio: feri- 
ptum tamen eft v i vente M athia, &  Petro in A ula regia 
legati munus agente.
H  l  e) G o-
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c) Götze op. cit. Tóm , II. n. i 6\. p. 20T. récenfet Gulifian 
Scbeicb Sádi, feu Schéich Sádi rófetum íingua perfica com- 
pofitum cum verfione Arabica 'in codice fericece papyri 
an. M D LX VI. in 8* exarratum, cui adfcriptum eft: L i­
ber hk in direptione Urbis) regalis Ungaria Budenfis 16$6. a 
milite Saxmico Ín prcedam aclus ad me pervenit menf. Ded. dicffi 
anni. OuemHn memoriam tanta viüoria fervo. Sic plures
T urcici, Perfici & Arabici codices fuerint reperti, quem­
admodum tres magnae ciftae manufcriptorum Turcicorum 
res oeconomicas & militares Budenfes concernentium ad 
Bibliothecam Caefareatn tunc funt translati, ut Neilelius 
ad cit. catalogum reliquiarum Budenfium manu fua no­
tavit.
Í )  De ea Galeotus Martius lib. II. de homine: non referam,, 
quantis impenjis conflruxerit illam omnibus fere mortalibus cele­
brem Bibliothecam y in quam omnium dijciplinarum monumenta 
congejjit. Similis eft locus Pirckheymeri apud Pflugium; 
Nactus fum codicem gracum ejusdem Cregorii Nazianzeni ex 
Ungaria fpoliis ultra quinquaginta opufcula ejusdem fanffiffim 
ac do&iffimi viri continentem. Pfiugius quidem hunc codicem 
Corvinianae attribuit; fed res incerta eft.
XVIII.
Huc ergo devoluta efl: ingens Bibliothecse 
Corvinianae gloria, ut ex multis codicum milli­
bus ne quadringentos quidem reperias, quos 
ii ve fuperftites., ii ve hae olim fede notatos no­
mine fuo appellare pofUs; nifi etiam iftud inter 
rariores felicitatis gradus numerandum fit, efle 
fairem adhuc fragmenta & reliquias, quse certa 
iint; cum nec Alexandrinae Ptolemaeorum, nec
By-
Byzantinas aut Romanis antiquis contigerit, ut 
in uno volumine fuiííe fe teftari queant. Nihil 
hse praster famam pofteritati transfcripferunt, 
iila laudes, quas a feleétu, ornatu, & pretio 
externo mutuata eft, nonnullis codicibus in- 
figniter veftitis aut venufie pidtis tuetur: ex 
quibus convincimur, non vana fuifle praeconia* 
quae unanimi ore ípeélatores ejtis quondam ef­
fuderunt. Etfi vero nunc ad fplendorem iftum 
nulla Bibliotheca aípirare pofiit, non eft tamen, 
quod magnopere noftris indoleamus tempori­
bus, qui Bibliothecas Hungaricas non modo 
aliunde conquifitis, ied in ipfo quoque patrki 
folo enatis, auro cedroque ac Corviniana regia 
non indigniá' operibus in dies cernimus 
illuftrari & augeri.
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